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0 s e ñ o r C a l v o S o t e l o p u b l i c a u n a r t í c u l o t r a t a n d o d e l 
E s t a t u t o p r o v i n c i a l 
LA «GACETA» 
1 ^ je púdica 
Goíbemación y Haciieaicla, «1 director ¡miamidlainitie idlel lAipoistiadlero), Olas «íuito-
iganerail de Comumícaiaiones y s e ñ o r ¡ridadies y peii'soinialliiidlaidie». 
Calvo SoteJo. Don Alfonso vólsató eil barco dietena-
Todos ll©varOin 'bastantess asuntos .de damanite. 
t r á m i t e , tantos que el subsecretario de A l a igiasdliinera ise le ipairó eí mo-
Guerra., que h a b í a lacudido a ú l t i m a itor ipoir aveiria, qu,e tardió en ser ire-
horai, se 'miarohó s i n poder despachar, p a c i d a veinte mlinutos. 
Bemos itratadio pirinicipalli¿j©nte_ Se envió al Rey un. iriemoílioador. 
a ñ a d i ó e'I genieraa—de l a modif icación L a Reiina v ^as mfan'tnitas Beatriz y 
de apairatos y l í n e a s telegráificas, tej> OriStina estuvieron paseandio por las 
m i n á n d b s e l a dísMisiión, pero quedan- calles dle Sai c i iud 'a i 
kDgi peiiidientes allgmnois extremos qute LOS R E Y E S A J E R E Z 
Gis necesario examinar pa ra mejorar A las tres y miedna de ,1a ta-rde los 
estos servicios , Royas miaírcnaroin en auíois a Jerez. 
íteifOinó el generad Vallesp.inosa su lEl1/ Monarca iba a c o m p a ñ a d o de l 
referenciai diciendo que ^ pmsád'ente m^^qi^s de V.iana, y d o ñ a Vic t ena en 
b^abía tdegraf iado diesde Jerea comu- ^ r o «ainruiaje,, dfe l a condesa de San 
meando que encontraba m n y satis- " ¡ j ™ ^ ^ ^ el 
"la c o m p r a de HARINAS iín«aín*e dlOrá Carlos, 
r- S Y0™™* i ' N 7 * ni+n AJ paso die loe Soberanos por im 
En d Gobierno cívH se ha fáci l ta- se^ja fowon objeto de ros-
dfí uj.a nota d icendo que se haibia iuo9(ls ,main:ifcsiaciones, 
rt-uinado l a Junta rí.rovüicia.1 Ole Abas- 1 LLEGADA DE PRELADOS 
tos p a r a t r a t a r del encarecimiento del m m z 22.-^En tí) expireso Uega.rtxn 
rugo, en Madr id , y como consecuencia el in;imcí<> d|e &Ui Santidiad y los obis-
l a difiiculltaid de elaborar pan, acor- d|G ivfáfliajsíia v Cádiz, pa ra asástJr 
LOS SOBE-
Se d iscut ió el caipítuilo V, parte se-' Aunque ae ha dicho que el Supren.o 
tía giuiriidlai .de l a legasdación de impuestos de Guenra y M.arina ha aprobado el 
una Real orden en mineros. ascejiso del generail Castro Giimna. se 
_ la •cual se dispone que l a -Se aco rdó pediir l a s n p r e s i ó n de los s a b é que este asunto no s e r á e x á m i n a -
¡fcicitoi de las aesentai m i l tone- derechos die . impor ta ic ión de entrada do basta el s á b a d o p r ó x i m o , pero per-
* anrpliadas en 30.000 m á s , de del plomo en «ga lápagos» y de ex- sisten las impresiones optiimistas. 
[Lo extraíijero in ipar tado y su diis- p o r t a c i ó n de mimea-'a.les de hilerro y OBSEQUIp DE .ROMANONES 
..Ljón por la Jnnta fie Abastos, se pir i tas . En el palacio idel conde de Romano-
¿wj ¿ las siguientes baises: 
¿trigo deberá encontrarse 
1 ^ los puertos de Tarragona 
I.T. lücan'fi, 'Sevilla, Gájón y 
1' j? cunnplirse los sesenta diías de ^ ^ l a Ley de Minas. PARA CONMEMORAR UNA FECHA 
^ Jicaflión de esta Real orden. Se a c o r d ó pedir ila abolición, de l a E l d í a 17 de mayo se c r e a r á la M i -
nrpwci0 máx imo s e r á de 51 pese- oonitr/ibuoión 'del 3 por 100 que p*©a 'dall.a conmemorathna defl a d o del Iki-
Itefi los cien k l̂os. sobre el capitafl de las Sociedades a n ó - mtna je a dos Reyes celebrado el a ñ o 
i'.Wién puibHca Ha. «Gaceta» una " ¡ m a s mineras. pasado 011 igual! fechia.. 
lord î di'sponiien'l^) que los diwi- T a m b i é n se p e d i r á ia •an.ulauñón de EN HONOR DE UN DIBUJANTE 
tos de valores extranjeros satis- íaicuilitades que concede a los M u - Esta noche, a las nueve y media, se baigonzan^ entregan id', ule m osoraío ocaipaba ell mnifanite don Garlas 
« bof los Bancos y entidades do- nieipios eü .ar t ículo 340 del Bst- i 'nio ha celebrado en el res taurant del Re- p a m lunario a Dio® amitos. E n «el ilímóte de la p/nvincaia :lios Re* 
I B m Espaiña. se hallan su- nmndctipall .para establecer un Pécgpro *iro «ft banquete cirgara'za^kv en honor LOS TENEDORES DE MARCOS veis .fueron reciibidios por l'as au to r i -
tSaíra-vamen poj* ia t a r i f a seíri'in- del 32 por 100 sobre el impuewto del tl0' diibujante fnancér. Foraim, a quien L a C á m a r a de Comercio se ha' re- dades y om p ú b l i c o numerosa 
I f " . f. ^ í . k , ^ ^ -« i ^.-Sj- 'A ruv mo ono «««o «oúq Gi pToduc-o obsequiaron «idiomáa can un á l ' turn Muido con tíos Itenedoncis kJ? marcos. iliOis icarnfuiaiets isagiunieî an hastia w. 
nr floe ant-istas e s p a ñ o l e s que acordando entregar a l Directorio u n puerta, dfe lia iigHesiia de1. Carmen, don-
a l homenaje. ái'lbum es tadís t ico y inri escrito p'idien- de (eíiparaba í«1 Ayurutiaan/ientO1 baja 
| , . UNA CONFERENCIA do e l establecimiento de una reclamar miabas • ^ 
1 '• • ^ ^ ^ i r i e v d e ^ t i l i - s i ó n <feilos m a m que pesan sobre tema. «El vallar del hombre o ión diplomátdica al Alemania. • Rimiuó honores luna c o m p a f l í a dte 
— • en América» h a dado el ex min is t ro Segñm la es tad ís t ica , que se e n v i a r á Piavaa, con balndera y m ú s i c a . 
mexicano dón Adolfo Reyes orna b r i - al Directorio, y que figura en el áfl- Los Reyes penetrairon l>ajo pa l io ©n 
l i an le conferencia en «¡1 doamciMo de bum, el dinero esipañoi empleado en l a iiglesáa, doíid/fe ae cairutó u n a Salve. 
M Asoci'aci^i /Iiljeponamiorioaoia, sien- nwncos ai^Mende a 183.,6S1362 jp^a- 'En e l ipjzteBbiiterJia, J ^ i J ^ ^ f 3 6 ^ ^ 
UNA COMISION c\e9_ 
Ed generafli ¡Vladles^inoisa íPed'Wiól «la e l ' RECIBIMIENTO A 
visita u» lüJiüa Gómj&OíD de veamos die RANOS 
Hoiiabarre, que se considioran perjn- JEREZ, 22.—A lais seis die l a ta rde 
diioadas y Jse mulestran par te en l a bicieron s i l enitrada ilois Reyes, que 
camisa contra :1a Sociied'aidl Litera, R i - i ban iprecieidlidos dltíl a n t o m ó v i l que 
toles en relación con el gravamen de lnS c o m p a ñ í a s nacionales y extranje-
la^ita de vaTores extranjeros pemi- *es ? í,,'ra ,sohr"c •adrniwión de los va 
en 'Espaiña. lores de complañ í a s eixltiranjeras. 
ÜN ARTICULO DE CALVO SOTES ' Rara ello se, piiloipaiie l a oraaición de 
H «ñor Calvo SoWlo publ ica hoy « o g i o de a.g-entes de M s a que do m u y ^ ^ t d ^ d o . ^ ^ ^ ^ 
ea-ABC» un a r t í cudo refutando las r ad ioa ra i i en lias C á m a r a s muner.is. _-0TRA1 CONFERENCIA 
paciones de )otir(xs artícuflos del A Df3Pué! acuerdos el presa- L l s e ñ o r L a ñ o * y Tonngha ha da-
Jtor.Pradera, sobre el iEstatuto pro- <le,,i*' *<'}\>r f ^ ' ^ ^ m o quo n u - d - '-..a MU.uu- 'con, ó r e n l a v.u- hi 
^ 1 ñ a ñ a lajsnstiira a la aeiatón de clansura Academia! de .luiniiaprutíenicia, con mo-
m^MMo lia n r l - i l l i n t i r r n i n m i r i e' " 'arques de Magaz y que el Cohier- t ivo del anivvnsa.rio deil iniiciinienU, de 
o \ia ca rwi iintienmmwci- IlC ¡««pila^tewrá i-wmU> se contóione en T^al.ei I de fias t i l l a . 
f ¿ t : ^ ^ J ¿ S u S n r . S _ OOM.S'ÍON A M P L . A D A .sah* fa C a « . c a , . , ^ ^ «filau-
tomKstas mo la úmrn *0 ha «coirdado que la Comis ión del d'ido. 
h C h S n L ^ . cmbusWhle quede ampl iada con «m co PETICION DE LOS TABERNEROS 
I K T V !1/,r}íaIllSmo j n T o n e l Oel C«nitro Ele í l t ro técnioo v un U n a Comisión de taberneros estuvo 
l t o S r ^ « , f l á . el f r P ^ e » ^ d e l o s c ^ r o s pe t ro l í í e - hoy en l a Presidencia para sol ic i ta r ñ ^ Z ' ^ ^ ¿ ^ a S u o S ! 
i k S n ex?ráña en ^ 4 r • v , • , ^ í ? § ^ l a con dámección a Jerez, dlande asistiirá, 
igado nacido en t ie r ra d ^ Esta Coiui-snioin. s a l d r á on breve para hor^ W fto# b&i«&. c,on ffi r ^ s y el p'residmte del D ¿ 
& o . ^ A t e ^ S 1 ; ^ ! ' " 0 •aiTO'mPaMa d * « e n ^ i l E L ENSANCHE DE LA GASTE- rectettto> a l ^ o i . u r s A . d o . ganlados y a 
inspiraron recelos o rencores. ¡ ¡ueRTE DE UN GENERAL <"~ — * ^ exam'inQir Las obu-as del .pantano de 
tas, 
v 1 v vWVVAA \ lA'WVA/Wa.VW WA 'VWWWVWVV». V WWV 
El viaje de los Reyes. 
L o s S o b e r a n o s l l e g a -
r o n a J e r e z a ¡ a s s e i s 
d e l a t a r d e . 
MARCHA DEL GENERAL VIVES 
M A D R I D , 2 2 . — a u b s e c i i e t a r i o de 
Fomentos general Viives, sailLó ewLa 
j . . — m w B n • s wBi iBnM». Hüi una de las seecinnes del Con- q,^..,,!,..,..^, 
U a 8 ^ v h 1 . - i « V ^ . , l ^ n ^ . Ha fatecido eil gan,ea-ail de b r i g 'M ,. grv.so se ha reunido hoy, bajo l a pro- ¿ ^ i , , , ' s nu . roha i rá a Cádliz, TainLfa 
^ X ^ k Z m ^ ^ ^ I ^ V * * A ] T ^ NnVeJf' ^ f e d'0 KSÍ sildwcia1de'1 € ? e ^ l Navamro, l a Cu- y Algleciras, pana m^peiccicoa-r aque-
servicio® iiniuiioiiI>alle&. tado M a y o r de lia üaipitainia general misión (l,ictám„naidoira del proyedn de ||,>s guiartos v varias, obras publicas. Umego de,' fla orieníacióiii Ma.dnL"d. 
Piones y e l Estatuto, dice: E L ASCENSO DE CASTRO GIRONA 
, »*iiir las regiones o los reí- Parece seguro que el Consejo Supre-
J ajgmir las provincias, h a b r í a mo de Guera-a. y M a r i n a ha resuelto 
^ w 1fn1'PreSa v1*®"® y «uges- favorablemenitie él expediente de aa-
h í ) r i a obligado a d i í e r i r censo del general die br igada seño r 
' g incullos, muchos a.fectos, mu- Caisitro Girón a. 
^iKlades absoliutais, en nna' pa-
1 podía hacerlo el le- ,VVM,VVW'VVVVV*^^ 
como tam|)oico puede des-» 
Br «ros afectos y anhellos pú-
ffi?- ^ i t o . e l Estatuto ha re-
\ Í 1 T real/ida<l actual , s i n impe-
k a l 00ación hacia otros ^P05 d'© 
L i , ^ f " 1 ^ Jocal m á s expansivos o 
p e í d o s . » 
¿^«Wí lON DE I N S I G N I A S 
d ^ r ^ l i de actas de la Universi-
I ^ M 2i 86 h!i colcbrildo osta ma-
rkabeli í ilT1PO"<?r las insignias 
l^liaíi ia ^ ^ W c a a l decano de l a 
l?ITn6dad / i ml<)T T011™5. Por en-
^'Hicir doct,or Ca-rracido, quien 
^ a ü i ^ ,d-'ilSCu^> elogiando l a 
^S-^1 Señor Boni l la . 
* n l T £ í 0 señOT elogió 
I « s e ñ i ^ ^ ' j ' e a d o . 
f^iq ¿r Bonilla Sun M a r t í n oro-
• ¿J™^ frases ag.radecáendo 
J i efl homenaje, 
• ^ a i j l ^ o r Castro impuso a l 
^adas iL s iaiisdignlas que fueron 
r^^'ies h ,Suec|^P<iióíri lenlt're ,106 
T^df lAT f i losof ía de todas las 
ARA £ a p a ñ ó l a s . 
, J,0aBUSTERCER LA ü . P-
¡««'el '7a ham ceflebrado una re-
^ C o s ^ d i e 'M,ají?iu ylo,s se-
r.f 0 l ) Í ^ ' }m&W® Y Benjnmea, 
ES^ Z f ? trata'r ' so^e algunos 
miui'cm lasieinito ios Soberanos, P r i m o 
de Riveina, di nninoia y los obispos de 
M á l a g a y die Cádliz. 
iLosi Reyes visiitaTon dle?pujós el ca-
man-ín. admárainidlo Ha corona de l a 
Viiirgenu 
Desde l a nglesda las ireaíles personas 
y sus a c o m p a ñ a n r t e s se d i r ig ie ron a l 
pailacio de 8os candes de Puerto Her-
moiso, dOnide tomaron el t é . 
iwiwvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%^ 
El día en Barcelona. 
P o r q u é h a d i m i t i d o 
e l p r e s i d e n t e d e ¡ a 
D i p u t a c i ó n . 
POR LAS VICTIMAS DE UNA CA-
TASTROFE 
BAROELONA, 22.—iEn l a Catedral 
se ciellebraron hoy fninemales por las 
- :nias de l a ca tás t ro fe de Las Pla-
_ p ieint  ian t*. -n i   
p r o l o n g a c i ó n d d paseo de Sa Gaste- E L REY EN E L CAÑONERO «BUS 
l l ana . TAMANTE 
LA REUNION DEL DIRECTORIO SI' .VIULA, 22 .—Ivla n . n ñ a n a el Rey 
A las nne/ve y med'ia de lai noche «a l ió ddl Aleáaar , lomanido u n a gaso- Asisl.ieron las autoridafles y poipp 
t e r m i n ó l a r eun ión del Directorio. Idniema, dlarudo u n paseo por el r i o y 0 público.: 
01 generall ValllG|sp.iiniosa dijo qrue visitiando HuegO' d i cañ ionero «Buisrfár B l ^'ap'táai general ostentaba lai re-
ha lb ían asistido los s u b s e c r e t a r í a s d e n m n t e » , domde fué irecibitío par el co- p resen tac ión del Rey. 
jALA SE DESPIDE DE LOS PERIO* 
Ŝ ja tnw Dn ^ a l i g a r una prapa-
BS V % S IM1 f a ^ r d d pairlido 
k,0^nw!: ri'¿'t:i<ía' coai arregllo a 
S ^ S o ^ ^ P ^ a s por el ^e-
ií '^. i ' Rivera en el m i t i n 
f,C(J^'¿DÍ Grain Cinema. 
¿ f M e f ^ N C l A DE M I N E R I A 
'as ws niafiiana se .reanur 
Piones de lo conferencia 
—LLEVO YA CUATRO MESES SIN TRABAJAR. 
—¿Y COMO VIVES? 
—PUES CON MUCHO TRABAJO-
DISTAS 
El piiesidente de l a Dipu tac ión , se-
ñ o r Sala, hablando con los periodis-
tas, d i jo que se dlespedia de ellos por 
haber dimitddo el cargo de presidente 
de l a Dipu tac ión , por discrepancia de 
cr i ter io en fla ap l i cac ión dtel Estatuto, 
anmquje \é|l '(Confía en Jos retsuEa-dio» 
del nuevo irégimen proivinciaiL 
A ñ a d i ó que h a b í a hecho entrega del 
cargo a l m a r q u é s de Martilanao, po r Ser 
el 'diputado más anitiguo, quien des-
e m p e ñ a r á su cometido hasta que re-
grese e l vicepircoidlente, condle de F i -
gols, que se einouenitira en Mardrid. 
E¡ s e ñ a r Sala m a r c h a r á el domingo 
a Itailiia, donde p a s a r á una temporada 
LO QUE DICE E L GOBERNADOR 
Cuando el gobemadiari cávil rec ib ió 
hoy a los periodistas. Bes di jo que so 
h a b í a confirmado l a d i m i s i ó n del se-
ñ a r Salla por difserepancaa respiecto a 
la. ap l i c ac ión dea lEstatuito. 
Negó lluego l a no t ic ia dte qne se de-
vuelva de M a d r i d l a came congelada 
que se env ió . 
Y t e r m i n ó ref i r iéndose a l a fiesta 
de San Jorge, indiicando que sólo per-
m i t i r á las mani i fes tacáones organira.-
dais por l a Diputación, , no n inguna 
o t m , y quie a t a l efecto recardlaiba,, poir 
sí a;ligiunjo ílo hub ie ra olvidado, que % 
s i t u a c i ó n lactuail dé Barcelana. es l a 
dls editar en estadio de guerra. 
'VVVV̂ <VVV\A'W\AAA/VVVV̂ AAAAAA/VVVVVVVVVVVVV\AA/V 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A TOLEDO 
1MADRID,1. 22.—Gomia e|staft>a ^anun-
ciado, ell h i jo del Krompr inz y el prínp 
cipe de- Astu.iiias marcharon esta ma-
ñ a n a a Toledo, d ó n d e pasairon el d í a . 
M a ñ a n a iiránii ia, Avila,. 
VISITA A UN COLEGIO 
L a Reiimia maidre visii tará esta tarde 
«1 Coilcgio de Mairía Crist ina, s i to en 
l a oar ic tera de Extremadura . 
|Wr6|ID12Q261 
EL M i l O C A N T U U 
L a s i t u a c i ó n in ternac ional . 
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eieaido puu- vialbii'ide m á s icje 100 niülD- én diversas .ocaaione©, todas ellás cuii ' 
?íps de lia-as. xesuilíado negativo, de qaie fuesfr k -
L a yíitportiaicic'íi de ¡piescadlo í r e s c o vastado í"1 mencioiiaiib se íuc i^ ro -
no las muy gniund-: 21.382 qui:initia!l(TS en íleclertteaiDeinte tm ©ido inás af^rtu-
195- y 35.581 éri 1923, valliinmk) resneo- nada, ¡pues ba consegaiiido del Gobior-
í.íVamc-nt.c, 12 y 17 iiiüU.iin:'© de lina*. no lu 'mgam que, y a que no && ie d"e-
La expoitiaiaión fué de 4.407 q u i ü ' a - yuelyaín o:9as bienes, se le conoodan 
2és i?i 1922 y 5.510 en 1923, por valm* sus «lentas pítíKi ell sosfiMiMnlWo de 
c d t E s i p í p a , &&ño<v <(•. ;{ a i n i I l ion '« de l i r a s . . l a ' f a m i l i a q\ .wniperiail, y que sea nom-
" i - Pof eíl contrario, im.p i r lnn grand'os Li'ado •adnliniisirafd'or rtse ellos el conde 
DE € A I L L A U X .ca-nlidadoa de-, cansarvais: 833.389 qu in - Vv^n-toheim, ipeisou.a mm le ofrece las 
lia Ouu.jífórk • 
H e r r i o t h a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n 
t e d e l a C á m a r a f r a n c e s a . 
ANSELNl l VOLVERA A L TEATRO con I ifimiUaijiad 
IK )MA.—:EI tenor .Via-v'iilí, qm- « Quifip.ii,cx. da í. 
lialluliM irttrjradc desidio iioce Ueinipo, I N F O R M E 
ha iaJ>kirto unía, oacaola de canto en PARIS.—Ani-.-
En todas partes.. 
V e i n t i c i n e o m i l n9 
s o n a s m u e r t a s y 
n i e n i o s m i l l o n e s ! 
p é r d i d a s , e 
éto. Ha- -
Bapíi l lu y adu-niíu'i muy |xi:d.lil-u q 0 clendu. <te <la (,:áiii:.i¡i a ik- cf.jMi.tad.is in- p. d-, .Ihi.ns v K37.799 m 102:!, por ccld. 
vuelva de muievo a ila n seguía. í(M&'6 •>'•">• G^i'llaiux 'atóGrca del proyóc- v,,IiH. ¿e r A m m .Én oamOI.'. la. 
milKiiios. 
I 
siiüp'nrái dial iliipuiliaidlo Krn.'Sloir. lalie-en do que 
1/pB oomlbaiticB eniliro ihas «tropas gu- cu^iii^n y ;!,;>!;<ül»¡wsk'm 
heiiíinviiii'.1;; y í-.cvn;ln.ci.iiini:i:r,.las' (-0:1- toa 
t ' imkm i"!! dii.tíinrj!, ra disitnitors y l i ^ j M 
aiíien'a iliós inucAi,rreolas 9QQ Oos qiu- vián 
t i ;m i lu. 
A todo lo ilargoi dé l a tontera x-rvin 
hay gran. iQúititiro dé r '-fiigiadi/s <'<¡)< • 
ra;i;di. £ll na m.-nt-i pro pr vi o piaira !:;;;-
iíés en 1922. por tto m o r dt> 410 mi- mayoxes g a r a n t í a s de oompatencla y N U E V A YORK.—iKl dopartanw,, 
;Goíni3'rfíií»'. di©- ^loa^rJíeitaiio» l -..̂ .p de 
ww\'vtwwv\\'wvv« pnhili'i'ad v v:.Ir i as '•sl-adislit-., ' iiiv 
idl? fcrrccarr;:,..1 * | 
V̂VVVVVVVVVWVWWt'VX'VWVVWWVIA.'WWVWVWV* 
En /a ciudad de Kairtr la < l.i i; raci:'m 
.•••>i>- jtmyec-
LOS QÜ.E M U R I E R O N DEL ELE-
{VIENTO O F I C I A L 
SUFIA,—F.u Aa, ctiúeámrte d.- la Gá-
ítlGiqitigil ii:iiiii'ii.''.r«;n ¿a^ftW» ^MM^rairi^, 
d i w i - í i s |efésj mcís O'Sio âilles, t i .-^ í-tj:!j-
cflciaíles., itirrs d touiadpk dro p-uiioo1^-
i% ̂ í\̂ '\aí\'\AA'V/\'\'\'VV'\A/V'VVVVVAAA/WVWVWV'VWWW\í 
U n a h u e l g a o r i g i n a l :: ; ; 
Otó .Ksi'fü.!'.^ llnvOí:, kt ¿ í f j 0 * 
P ARIS .—C mm i ¡fouin de Praga que 2.').iii¡i) perduras, .d!.' ©Uce 10.000 • * 
ha. iljziniido coiinoicini/ile.nitiOi de nna 
hn'Cllga poco roí a-i--'ti te, iuicu;'jiiidî i..Q|i 
S E R I C A H O L T M A N N S P'qir'ña' rindail (I- KnmüiKii:. (>! 
f. f' ' S d:- 'Ja negiión de líos iMisques de 
• Báhemia , 
íjai'Se en ayuda, de Jos irevotuíiona '- ios, tais y imuc&QS vmcB tv̂ Oi w .• 
AGITACION EN LAS BOLSAS ITA-
L I A N A S 
ROMA.—"T.1 Miw.aggoroi). se ña.; a/ 
una v iva agiitaciión on lias Bolsas da -
í ianaf . 
fiéitái agitairiidmi es cniiiif'^uenria de 
ia 'pt&lilca.oióin. de (los iretoiienites decive-
ivvvvvvvvvvvvvT'vvvvvva'iavvwAAavvvvvvvvvv̂ 'vvv'v 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5' 
Amós de Escalante. w.-Teléfono 8-74. 
P E R E G R I N A C Í O N RECÍÜJDA POR 
EL PAPA 
ROMA.—T'jl i';.!.:!, ha. r.-cHmV» a, 300 
prregirinos firanccss^, i*epiiieiseiit.ante.-3 
cb licis •:i.'i:oigii:.4 fíjineninos. 
IAiVVVVVVVVWrtÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVA'VVV\AV 
En Italia. 
E s t a d í s t i c a i n t e r e s a n -
t e p a r a n u e s t r a i n -
d u s t r i a y n u e s t r o c o -
m e r c i o . 
Según, l a c e t a d í s t i c a de lia Dik&aoióni 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Tolélono 9-71 • 
6 a M B B D n H s i a a a i > i i H B H n M H B i H a 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvxA'vvvvvvvvvvvvvvvyvvv» 
De El Ferrol. 
m lüoilal 
y ' ¿ ^ 
ciiLcij'a 
d'/IIai i- -. 
VVVVVVV-VV\VV«.'V\'VVVVVVVV'VVV\'Vl 
niños h irudii 
Los dO'Ce polines que dehíaín de !o-
n. i ' paiPte nn Q.a c.•)emonia del Lava-
t e r o dií Jueves Santo se negt ron a 
ú l t i m a ho.'-a ia laotiiair np • • les Haba, 
ocho eoronias on vez de las •cuatro que 
les ofrecía, o' eu-ra. dp l a pa.r.roquia. 
Como el t iompo la.preamaba., se bu.«"6 
I"»J a IT) 1 r ec • * •tn-da, pnii-xa s : i i ; uín :, perq fue d i -
t í i l Í J i a S L j C Z O t e m i l ' ñ-£MÍéi ti él » d...... rnend¡.ivos 
^ l | / * ' eme se qyMetoQ 0¡-U:.r lava,» pir-fe 
n o t a s p r u e b a s o f i - i ia i u i i m H ú n do cu:,!.,., corchas; 
ya que. todos los de Ha. eiudaid h a c í a n 
causa c o m ú n con (los doide (di/uelguií-
íafe.» 
KAAAA/VVWVVVVVVVV'VV'VVA;VV VWWVWWWWVAAA.'WV 
Especialista en enfermedades a2 
ESTOMAGO. HIGADO ¡ktp¡ 
TINOS y ANO. 
RAYOS K. -MEDIGlHf l U U ^ 
Consulta de j i a i y de 3 (I -
Avisos: Teléfono O-03. Cfd.'e (ie/peso 
c í a l e s . 
E L FERROL, 22.—Teriminó el nue-
v d i ruíM'io. «Blas Lezo» 1SU1 iperíodo de 
¡11 (ir'¡;a.s ....fiictajes. 
Con cada, una <l;a las a mol radiadoras 
hizo 50 diis(pa<ros. 
Con loe ^ a ñ o n e s anteaieireos efectuó 
(l^spnii-oís ail imáxhjno de ¡eilevacñjin y 
^ VVV VV. VV̂  VVV V\ ̂ VVOVVVVVVV vCvÍvvmT̂  
Telegrafías breves. ^ 
5 
Bireetop del M o r l o Jar í t iniQ ^ 
'de PeflrosB. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A OINCO 
ealls miara, Q M Püar.-SIIÜQIlIBilO 
I n i o r i n a c i ó n d e 


















M A D R I D , fc^stoj nodhe 
ANíver. 
d.d mr.n-.ad.o v 'a aicttiud» ^ 220.000 fti 270.000 q u i j a l e s , s m (mi- scan tl.es m á s de las que marca el 
ra M p ú M i r o ^ i n t e r e sad . 5 ^ no obst^ii-te ser ^ r g í ó . lalanniainte 
' ' ' « n l l e S f e C T d . ^ e l s S S I íSmbién*Vu ^ f e ' S 0 ' Vi-rtfií 
Ja ie.ai,iaaü. , a t r á s con todas y con l a mi t ad de las 
A lía. h o r a prsisismte, puedo calcular- ....(•,l},eraS 
- r •- S d ' R a l t a » dice que. en ^ - J ™ i t f f i ! ^ ^ f 1 ' ^ , , ^ í ' cu ía l i t as personas asistieron a' ©stas 
jaiL&nte idalH-
(VVVVVVVV\.VVVVVV\V\Â AA,VVVVV%AAÂ 'VVV\AAÂ VVV̂  
Por boca de otros. 
\c,fi fiíídldeiTÍ.tes.eai las Boilsas de Tur í i i 
y Ftloi-oocia. 
C o s a s q u e p a s a n 
la Bol^n a de Trieste, t a m b i é n ie pro- /«m).<'( quintales .con va lor de unos ^ ^ g i a r a ] 1 ^ . ,x( | 
desó rdenes . ¡f de fluías, ^finas aprecia.- P ^ ] ; i ' ^ . ^ do , 
UERDO DE LOS L I B E R A L E S ' ' L -S pero no s a l ^ a l c t o a s entera- ^ ^ y consi.-uñía. po r 
dujerntn. 
UN AG I 
RRUSFLAS.—Les 
fa.ln'ieación 
c^ifcdores del .CÍr-'-Ulo M c ^ ' a n S ' á 
'••Irlnc. un banqmeíte organiza ha' 
los teLeg.-afisrais, .para r ^ u ^ J * 
(0 'aílivlensario (De. -Ia. fundanón 
Cuerpo. 1 
Asistieron ;"«){) •comensal-s, ent.w J 
que fifurahan los jotos di,̂  Hos rZQ 
de Madr id . Lel,'1ro» 
1 Se poíonunciaron discursos • -•.sj 
EXPLOSION E INCENDIO 
M A L A C A . — E n fa oaiw&lKvia de % 
r ien io l ino hizo lexpliotiión el dertteS 
de un camión que ilevuba np^ iL? 
;Se-produjo u n imoendao v \m m» 
. . . ;, ,-
liherades lian acor mentie. 
A-atee de l a guerra , Ja indus t r i a con-dado no ápoyiar a nijngiih Gobterao 
que se ftírqSe ©o las aot.ua.les cúrcuns- servera m era a.lh;de. g r an impor tan-
faihkjilais ' ' lei'óí L a reg ión , mas anqmrtante era 
1 HERRIOT. PRESIDENTE DE LA V. necia India , dnnde iialn'a .12 fáhri-
C AMAR A c&ír l i " a produocion media de l- i 
P A R I S . — B n u ioí, m « d o r ley id- . millones d« (taitas de pescado c i i acei-
p.:iaiiiidi.-¡n!:c' di- iki, C ó m n r a por 206 vor te, por un vaitar dle mas de 20 millones 
d i 267 votantes. de coronas. Hoy, pasando a Itaha. to-
B R I A N D Y QUIÑONES DE LEN da .lia Ve i : ; i nd ia , esta «ndue t r i a se 
P A R I S . —* Bniamid Cib¡ñifar(alniáíó l ioy ha desarndlado enormemente, pro ' iu -
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
V i n e l - ' x d e O a l ; x n 
í i i F A L i i c i i ) 1 i m m m n n n abril de 1123 
D R . B A R O N 
BiRUGífl m m m v qrtopEoki 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa deí Gran 
Cinema, principal izquierda. 
su e x p é l a m e l a , ii.a rtieaiiMlo^ue efectuar chuga. y el d u e ñ o ddl vchiciii,!,, 
Orovcs. ' | 
VWV*VV»̂ XA'VVVaÂ VWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂ /V* 
L a situación en Marruecos. 
V u e l v e a h a b l a r s e d e 
l a m u e r t e d e A b d - e l -
K r i m , 
Bten i 
n ii" s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
r . a« p . 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, 
jiieves, en la Santa Jglesia Catedral, parroquias del 
tantísimo Cristo, Santa Lucía, San Francisco y Con-
solación: iglesia de los Padres Agustinos y capilla de 
los Dolores (barrio de Cajo), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Su Director espiritual don Carlos García, su familia y 
dona María Molino, 
RUEGrAN a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones. 
Santander. 23 de abril de 1925. 
E X P E R I E N C I A S 
E l 'graln sabio y n s t rúmomo Camilo 
_ ¿ Í ^ S o c i e - F l a m m a r i c i n , (hi jo) aiOaiba de t e r m ú j a r y ^ cmúón ínuediairoii d ^ t Z ; 
dad E s p a ñ o l a de Construicción Navall. W sene de expíenuencrae acerca do la ^ 
vvaaaâ aa/wwwxaaa'\aaa'v\aaaaa/wv%ŵ aaa'ŵ ^̂ v a l t u r a ' a que pueden oírse diiveíaos so- A consecutoncia diol sinic^firft i « i J 
titám 1:1 titefafim ¿"auicés durante t a ro inhc i r id íos ' e l n^eeá.ir-o l\»'iS75 
eiiiieneia, Jua itieaii do que thiiai v «1 np n. rfwi'v.D1ilí,.nij" 
vaiiias laisia'nsidiies e.n globo. 
El g r i t o de m i lnonibre puede o í r se 
a Í80 metros alitura; leí somido d-1 un 
tambor o de urna orquesta de «jazz» 
Ui ga ai 750 metras; el -dispiaino de un fn-
sil y é l ladi^ilo de un perro, se oyen 
hí-sita una lallitiu^a de 1.770 metiros; el 
r n í d o de un li|dn. nuii maircha, puede oir-
<So hasta una alltuim. de 2.450 met" '»s, 
y el s i lbido de una Qocomiotojia hasta 
C.OOO metro» . 
COMIENZA A H A B L A R A LOS 55 
AÑOS 
A l salllr de un lnoepiita.! de Nueva 
Vnrk, nn paciente que hiabía sufrido 
una opera." ión en el h í g a d o y que ora 
sordomudo de iniaeiniionto y que ya te-
UNA R E P A T R I A C I O N n í a cLncuiMita y cineo año® de edad, 
M A D R I D . 22.—iSe sabe que m u y en emipezó de repente a hablar. 
\ v ;•. ' • i ¡i-ipa' riiüí!:.'! c.l ba,ta.Uóii. ex- ( L a iniOtii.cKi as norteanieiiiidaina.") 
pedli i i iffio d-i riC^tó«iWUl (Se Mnhón UN ARBOL DE M I L AÑOS 
^ e se bá.D,a d é guarnáciióai en l a p í a - m A(:r,.jn,,,t i, tónadiájd -Mo nta, en 
J¡a. neigiiún fíiitiiara ule Beoguila, se ha 
dejciulbiienlo el (Cdiail! de imh á.rhoil de veiin--
tiión, anei'iici'i dle IL'ongriituid. 
Les sabios .aifimiiain quio. e l fósil tve-
i nnás de mid. laiftas. 
N REGALO DE PASCUAS 







d f . 3 o s é 
Parios j enferinedades la i jer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E . I , PRIMESOl 
AVVO'VVVVAAaAAAAA'VVVVVVWVWlAAAA.v 
za d1? efiie nomiuae. 
OTRA VEZ SE H A B L A DE LA DES 
A P A R I C I O N DE ABD-EL K R I M 
i t . T r W , ^.r^iSigne ili.al/lóndofé 
aiurivaimente ide (La dlesapariición de Abd- ^ 
e l -Kr im, diiciéiuduse (julé ha sido en-
v s l , . , a ; . .n i - l rnagiud :l;.n-o l o . p.u- ^ lfl{é ^ a d n ^ q ü i e v a l í a el pne-
« M w r o s hace poc vadados^ianiflog- ,,,.,,„, iU, m i m a ¡ m * ^ 
tan quv ilos moros ¡prolvaben hablar ,hiz0 N,apokV/11 j ,a l]la é ^ p e r á i t r i z 
de ¡a M-sa;..-M!-!..n m i cabecilla T;e- j n ^ a a . SFA .regailjo icaiwisit.KÍa eBi u n 
beldé, baljo pena ...e touterte. .hincvo dfe oro l leno de nenias de enar-
SÍN NOVEDAD m(h Wlé,,n._ 
M A D R I D , 2:5.—El -parte oficial fa- ©1 mismo emperador r e g a l ó a una 
Cilitad© de madjrugaiíi'a en iai .Pifes»- dama ide su oorte aun •dfiscomiuaal -hue-
l.en.ia diog quia no oeu.r.re mu vedad. vo quie m e d í a tres metros de a l tura-por 
>̂ ^̂ 'vvv>vvvvvvvvvvvvvvvvv>«'«a.v\'\̂ /vvvvv>/vv« seis die InmgiiitiUid y que iteiMiía donfíro 
L a muerte del marqués de Comillas vk,|,M Í;i- ^ « d a l l a s «ponnn-s , . 
— • y u n «groom». . . 
JL ODA la correspondeni 
cía política y literaria de- \ 
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § \§ § § 
§ 
J. ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe", dirigirse al 
administrador—\gerente.-
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SEGUNDO A N I V E R S A R Í O 
DEL SEÑOR 
(Adminis trador de l a A d n a n a de Bonanza ) 
QUE FALLECIÓ EL 23 DE ABRIL DE 1923 
A LOS 36 AÑOS DE EDAD 
tiabiendo reciinilQ los Seníos S o c m i t o s y la Oentíicliín ñüDSióllca 
U n s e n t i d o t e l e g r a m a p T * m i r - r ^ t 
d e S u S a n t i d a d e l L L r U E B L O 
P a p a . 
['Su a t r ibu lada v i u d i d o ñ a B j l b i m i Lojo; hijos Ba lb ina y Jcan A n -
tonio; padres dmi P a n t ^ l e ó n y don». D e m e t í l a ; hermanoj Pan-
t a l e ó o , J o s é , B e i - t r i i ^ ' f i a r í a del Carmen; mf ídre p o l i ica d o ñ a 
El i sa Núñe55 ( v l u d i de Lojo); hermanos po l í t i cos , t íos , tobrinos. 
pr imos y d e m á s parientes, 
SUPI J C A N a sus amistades una oraci ' n por su alma, 
^rclas las misfls disponibles que se c e l e b r o á en las parro-
quia? de Ssn Francisco. A n u n c i a c i ó n . Convento dt* l ' - d"-"? 
Agust ines , Uel'giosas de M a r í a . Rupara loras , do 'de hahr.i 
e x p e s i a i ó n de Su D i v i n a Mi ' j -stad parroquias d1 B r anza, 
L é s , Jfctiveira y PueUa del Caramiaul , s e r á n aplicu Jss por 
su eterno descanso. 
E l í ix - .mo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de la d ióces i s ha concedido i n -
dulgencias en la forma aco i tumbr i t í a 
M A D R I D . 22.—La marquesa de Ób-
Qlillas ha rcr ibidn un sentido telegia-
' nía dé p«'-u.me <'; • Su San' ldad ol Papa, 
. en eil icuisd re 'diiee que él finiadoi (jera el 
gaudlMliO henrado y el Viiirtuoso cri&tia-
no y ciwidrdano ^ que toda E s p a ñ a 
Ib ra.» 
vVVVVvVíAA;VVVVVA.VtAA.tÂVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVV 
La ex emperatriz Zita. 
E l G o b i e r n o a u s t r í a -
c o l e c o n c e d e l a s r e n -
t a s d e s u s b i e n e s . 
PARIS.—Dicen de Budralpesí que los 
;pi j :¡c:paJps ingíieiS'üS d'c l i a ' f a m i l i a hn-
p: r ia l a u s t r í a c a p r o v e n í a n , por lo que 
cid neiHene a H u n g r í a , de los dominios 
$2 la Cm ona en Rakk'akvo, p.1ro éstos 
IU' -nici •íJcnlairnidos en sovaiei-'.-iy por isfl 
Gé'hiierno revoliuiciiinarin de Bella Kun , 
secues^o que con.ñ.iynó el aLduail ré-
gimen. 
L a ex emperatriz Z i t a ha i ra . tado, 
D I A R I O G R Á F I C O D E ^ L A ^ M A Ñ A N A 
T A R I F A D E ^ E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.a y B.a 
A toda p lana Pesetas 1.500 
A media í d e m 
A cuatro columnas 
A tres — 
A dos — 


















T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y VALERIANO LEON 
Hon, tarde, a los seis y media. 7.a de aftonp. 




• " l Vi 
„ ABRIL DE 1s25 a PUEBLO CANTABRO AÑO X I . — P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
de 
u n e x 
a 
f a m o s a c a r 
«A DIRECTIVA DEL RACING h^bíam ¡p^.TVfiiMKlc. .la cueiiita m cues- sa? P^rqno, k» yo sciy eaia¡a día m á s 
rnNTESTA A L SEÑOR APA- ttów, Begiiii ellos, v , en reercaaera, pa- bruto, o lailc-.s iihi'ktjwwinaidas só ío u\-
•Jf¡,,0 J a ciofeii.&a de sus JiiilOTeises, -liastiiua- t fer iesa¡a^ute s d c i ó e d S l Q u b cajiipe«ri"_ L a P a a e i w j ó i i Cán iab i i i vi-n.- efitcís r á a Maér rg . el equiipo <kil flairc© 
tro iwiniiero .del martiec pu- dosupui' Ja uchi . i l Junta., <pi.e t-sli-mau ;.A q-yé, « o e s , laffl^t&affdes ia vida a los dia< o n i p á u d o s . ' do Ja ,urga!ii.Í7.:ició!i aq F- C , epiie fd^pui ta rá «1. part ide 
11 n;, can;! del s eño r A'pa.ri- l i a (Hobidb (dleisitinar .mayores «aaiirda- leoíoP'éis m Idá p.wii'Mlocoa..? . üob pairtidos. M n ^ i M l e B Í qu.- |^ii?lpcoaadlfó con oí Alihlietic, de 




cando su c n uicta en la cr i-
,n,« el csiMilto en cu 
- ' l e - a .«El 
den-yadas d© Sianiejiaiiics g a r a n t í a s . 
e' s(í 
y 19 de 
.(cMoindiíii:», icii '(wi-rlient© escritor y ' ¡•ayo. Ayer1, i I pGÍalden'ie de la Fr-d--
EL BARCELONA, A M A D R I D 
B Á k ^ i C j f t Á , 2|.—Ma-ñ-aiia inaiicha-
aa-ccilona 
o de 
ipconato' con ©i tibiietic, <ie Ma-
dnid. tíims» t&iOtM 
Son les m'-uics ju,gi.iri<í>rcs dv l pa-
de Tixcusado' parfcc jiHiiriiií^iila.r qiie glf ' iná« e»t©l.1iiito ciíitio.i ¡daporiiivo de ,1a irnoióu ApttfiWi^iá;; ^oño r Uila.mo. coIp- ^ádq qbrjiirig'O, uoii ila sp.].a e^o&pción 
villa, biilibaíiia, publica, 'svy&e b'ró mm- K-xieiim, icoiifieroáiiciia ¿o.i o! tío los zagueros, puertos jque..owfgflp&a ¡ar io sj£?wn Q-ÓJjáfea Apa-ririo eie ha iM^ad-n- a •éciimai 
acvdí.r oil liiajiuiiiauiento qyo la, Junita en «Bl Pucblio Vasco» í i n á s d,ivagai'io--,<'c J-a. Cáintahra., iseñor Alvairez. lid 
q ú c con niuiobo áiaÉntO a t ra tar era. demorar los par-
tidos pa.ua el proxinio mes de jun .o , 
se lia, extondi- Koli-citml- que b a d a Af-ldri-as. Garita-
entre ellos y .(ion E m i l i o Ai-rí, do JaS ^ muMliiv á| éjkím do k\. (Himplada l,1'i'a l l i z " l ' i í^ento que 1'LMiiiondo y a ui-
¿irto w ' -—- vinio,,., ,on nuestro IU10VÍ> pesetas aludódas. Ksto pro- dis Ambo ros, dioinde cujarnaó. Po^o si t imado los propa.rativos de org-anizi-
J^para ....... ,.nn.f0Sfo,P¡A,i n ce^11' ^& üp* ¿eao j e s qu • ¡han. m - " 
ayei ui a. •lui .. «; c ^ . ^ e ^ . ^ j,a ^ e é t í i •cít.aida ds c r éd i to . . . ca l idad dfcS'WOn tic accpteir icfais foch^us como üis-
ni.iuli!la.s, ponáhUtei para' .la Fe,do,iia( ión. Bé oausa-
waivxep-ilcis tleniipcs ,iiuid;iin©iii!íiirii>s. ba-n íínmides perjuicios- a Gan te í j í f e y 
¡Ab., cdiaid do icjiro dicll idopo.r.|.o in-ílós ^ l ' 1" lh; « r a linqmsihip .apbiza.r la. eele. 
i ta, 
knms ame «bten-cr la rép l ica d i rec t iva le iba In clín, coinio a los de- jkts ibá.idriápé|tíibas ü 
M ' f ! : ] inismo nrocedi toim- tíiés ^ m ^ o m ¡!' r •̂•'•' anl.ía del Ra- .gusilo a i i a i r i ib i r í amos . 
« e C p a uos q ü é íikfu, b o m ^ c i ' ^ ¡ ¡ ; ^ - n r . ^ r la . M s t r i b u c l ó , ^ Bn . ñab- , ell fáM.o.1 
m ^ ' n ins d rccflvo^ d.ol Ra- entrc dlfhS >' 'don: ^ In l l l l> A n n , de Jas .d,0, uiclho •u. pmtvc d« 
^ • ^ í í no viulera ' ^ i,uovo 11,11 » ^ ^ A f l f e - i m don,le c^ par  que^n (i)n{| iC0,n.t<íSta)ci6^ a f der do lofi Aos^s Aw  ii.e l i  - cn, ca„1.t.¡ld!a(]l jug.ajdioreo «asc,s.. -,Üie-ojói^-pdasitos los Cldbs ©n l-a" dLspi . 
^ t ^ T ' r b a n ^ m . n t a cita.i-. do e-ódl to, ^.os saJuto p c r d i ^ b i , £ « 
^ ? ^ d í U ' s ímele © pa- rf:,,?,'r;tl,f" 7T"rÍ lvl -,:st,"m ( 0' w\a juego vdlvemofi ,a ©star en , 
* l « l o t C ' n, ; ' 1 atioj .-ifora . i ' r la qu-- os f o m ^ o tvmi. , ^ ^ t¡ftnMrWl(. M^Ut** 
¿pnnorJn en 'Hio-^i manos a,vc-i-ita:r a t, do tra;nro .mi la fanU ge-
n¿0bf¡;,iile < f ; * J f ^ ^ nirootiva I"';'i'"1 eorr.-'pn-ndirui:--': Ba fiírtta a l — ^ ^ p a a W brac ló i . de .los omvmirce. Al t i ; . f:-e 
" X ^ . h r t H diofonr' b i ¿ n",A ' " r l " " " 1 ' 1 ^ !1 <l"".aqii©- «Mowhin», **m su. indiscuitilde au- convino en, verificair ügis. p e í d o s en las 
9dng 1,ll ;!d^(,i^ ^ . t c í . r . a . y o© Jlas ^.-..a.a. Itevji a B-úfeste &c.io<la,d, tu,.ililai(l }1U,.(. „,„,,, J-(,|,u,i,-lil, .•,-„mp.ara- feclmis acordadas lamWoimMiorfe v en 
.,oWic"«l'" ; V .-.. ¡m d d H . H - i n o - ^ ' •"i'l,,:Tn1 ¡ f f f S ^ S S 110 íiva. de lois v^Jore. de ésa ópooa c u (•naat a-: 1 ctcriio fiel Kaejng: v w i r a expensas del -J 
a dcii braii •¡-i'" Apa-ririn .-o bu- de nadii:-. v menos 
S i t a d o , en su d icho escrito, a poriienieaoa 
S«,rr cctu" b> hace, su gienoroso rmleeil.pa,, \h 
Enílhuli-eiitM a. ^'«uv-r m ü o v e 3a Junta 
[Sirít.ciri() laicic^bi' di- mu g'-o-iI/mi. ca- gTi:i.i:,-:il„ o; 
l ^ l i v o j u e ^ ' é ^ l ^ a r i n ^ y ^ a do . ^ r - . . r ^ - M ^ .tKuye e. P a l i e s i n f e W da:vizcai- Vizca ína , procede ,i¿ fla r chaMl tac íbn , - . ^ ^ . ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e exauo es, .co no_ N(> ^ ja, aall:¡doz ^ del a rb i t ro sa.rdamdfenimo eeoi 6ste oí 
Wiaíltei; y Suirrooq,. 
LOS URUGUAYOS V A N A DESCAN-
SAR 
VAbF.N-CIA. 2:'.—'Li s iiirviifr'U-ayos.Jhan 
salido pa.ra Pahua do .Majlloroa, don-
i.-'V ipa;<:iira.n ifli.a corta leaiipoi ad..., 
basia nájpoMjfllse do iva.rVus .'lesiones 
qu-.' M!:f.;-ú'.n. 
A su r rg r r --. cmupMiráu los compro-
.ni'ii:--: s ci..'nti-a.íid(.s, juiü'ando aknévos 
I s ('.o. a.qucillos €Uil)e con qu© 
oiap:ila.)-.on. 
NO H A B I A TREN ESPECIAL 
P.-\IM;i';i ,oNA. 22,—.La Junta, diroc-
liva dril Daircoluna, pana cortar ciertas uan o ia m arbiit^row se dejó deformi-
Éfeifeis.tóii de fe de- su hnmlo 
dt? muestro Cluib, tenga la so- mo .aiflrma c n ;?u. a-criito ell señor (¡ó- '¡u- 1™ ";'!t:"IC, 
.««hI énmisim-a di ^ f i o r Aparicio mez Apa r i r i . . . que al toima.r poses ión rTf1??^! 
Hi tos cahuros-.s -efloghxs que él h qu. ferinaunes da, aotnal . l ' .n ia di- , M.pleta.níente d^ « c o e w í o . . ^ ^ . J ^ J ^ ^ g j ( 
B e e piwlliwai, ihuhh.iiainicis, p . r c! i va, fain.wns po.ri ,íl Ámw* s eñor 1,a si.'tn ell extremo. <iim rapi-do c m deaignacnón 
SLvio.̂ . sumada dte 'ki mejor gana g. Apar ic io citados a nna. . ronuión a ®* I"'sta Jioy h e i m » i-ontadK. pm- a c á . . , * « 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
H O T E L F L O R I D A S - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y m á s económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
pr'pla,-. állabainzas. Poro el la qrne cimh-i: : ri-a-c-n laníbiéii. los 
que arbnitic cn ( l i jón. En casa rontra-
la Fedoraciióm CántaJyra h a r á iin.a 
«FRUTA P R O H I B I D A » 
iF.l ©s.tren.n. dio t»'^.ti. ipreducoá 'u ox-
^ 'ÉJoino eLlqae t ú v o y reloivo is lán- La Fodrracdóin C á n t a b r a ha cursado t r ao rd inada , pi-escinif'.adil. p o r ' é t ' ^ P r o -
pre gu0irlda; algo para Ja «vejez»... (¥!tois •^•ais atentas car tas a eágiiiñca- gra.ma A ju ina E^ecAail», y d í í g i d i a 
Pues, ¡vieLay!' do? técnáétíé de Ca.nitahrSa, a las t ro - por CectÜ B. dte Mi l le . i-rmnirá esta 
WM'M no-ias 'ioj/.o-tiyois y a da m a y o r í a die tardie on Ja «Salla, Ñaiab^nn, ©1 Cpie-
-Lois unngu.ayas -aanan hu-scando ex- iInS a rB l t r cá p id ióudolos sn" consejo m a fa.vo.m-i do poir er- púl: ' :oo do buen 
clusiis v pretextos j)aira, .n.. ju-a.r &} iinura la forjnacióo del oq.u:i,po rcglminal. tono, qfúc pone la nota sevr.ra, y éje-
próxin io domingo, con el AUdét ic A>'n|r e-'-'tabaini m b r e Ha nosa d" la. ganh^ en los siailioinr«. y e n tos- 'éspec-
C,lub. Fciderapión l a m a y o r í a , de las coirtes- táctil las, a lo m é » dn'stir^uido do n ú e s -
E s t á n tain escapiados despuiós de- las íncJomrís y un d í a de es.tof> tse procedo- t r a •hucr.a saciediad. 
As í üoi Ibiac.e.n ¿•iu,poner las nombres 
lap peirKcn,as ífuo han mandado 
rcservoir p4i.lcrs pora la festividad a r-
i a guie j a m á s lia Directiva sr ello-fuese da ¡tíesa; «fttóis -íia.tuiraii' y "«Jtufetóídds' eñ ¿ü tk ' p^feeáT' ' í o r m a r ju ic io m á s compileto ©n el aSuu- tíst.ic<wineimaitográfiV.a de. esit-aaAaBjBe, 
iioing-lo ipudn dar motivo, alguno <--ci:lricinit.&- niel •niiiHi.do. tónilf nu-stra'.s ¡E:l nuicdio m¡ >U -m, mono-^9;ny'L Qup ^n.^fiaflta tto pTOhabiles y po- * 
jílo, ce tóura r acromente núes- fu nna.?. a l i a s <bd'p.i-ip¡o dan Fna,ncis- polnzaidorels del fú-.'.Jajj mnoidiial!... 
Mim, •aduoi.ai-do p a r a ello, a co y d'c uil-gn-.wm de mé M s dignos PAGO MONTANER 
;!la tlf. al'lgñiii ihocbo ic'jn•{.«>. otros compa.ñ. r. wlo Junta, sa.li'-p'o ©n ios 
"'«Üte y notaria, ipioxactitud, (pie d!0(-"iiiuK»n(t.(iis qiu.e .aqiindlos mismos lia-
kan dam motivo a quo alguien bía.n ycduin t a r i a m e n t é avalado aéka 
ttitp •siquiera, que. .en. nuestra isa.t:.?ifyiee.r .deudas del Raciniig-, ])r< 
N O 7 A S D E L O S C L U B S 
feve gesti-'-n rom., dit ••cliviv? dol Ra.- dlenjeis de la cpi.ca, do su pnqd-a. gos-
M,-l(ffi-q»>", a. hulla .I - (••-.-•a. de m á s itk'iDi, eomioi véndaidl éé tamibión. que 
CICLISMO 
LA i ' P r i - i ; . ? n t d . n o M i N r . o 
üm-'S lacA-mipari.'., oso si , h i n.o ...Irn?., .me poco ao/rpiion.d.'iido.s ci'or- Como esperabaino.s y a se han su-
pr'.foPtnn.a, pucla Imbcr algo ca- itcimenil© .par .tama-ñiats .pretensiones,, l l , ",.,,> ,a' lo<í wscraptos publicados ;én 
" -noaM- por 'todos yis ia y juzga- com-teisitamce, .ai i-esumo.u. que- no es-
.auiilcs lecordiiMnos los- si-
isiMes, afíi so ío- ha aconscj«id^'^iii) -que! •«Biteatc®:. ¡efeñorKan dn Pa.sciiia;l, "de 
ém> quiera manifestar que oí resulta- Vailenzucl'-a. d P Pc inho l lwin a. de San-
rio doJ |d.d.->-:-,ilo M u y t a de urna mane- chez Sasrách-awi. d - Ruano Muñoz , de 
ra directa ©n ©1 á n i m o do ¡U>s se^ce'o- ^r i i i . l l a . - (don AveT-ino), d - Gtom C^n-
naHloros. Es, por .docinl.. mi la "re- <i?.' (llf! Conzáilez Aparicw), d© García , 
u i i ión de opioimnes para ios -pueshjs "CaDrtíro/ » « i o r a .de G a r c í a ded M o r a l , 
di.-cutidíM?! v sopores don iEmhipo Gaircia., non Jo-
Sé Radrigueiz A t e r d © y . don Joaquiu 
Lam.bt.!¡ia,. 
E l pirograanlai Uo. comipond.rán la 
nosoírois, m á s 1 aupes que t á b a n t a s , dtepneritas a conup-artir can 
if.'iii'.iihV'lad sin duda, y míenos dieiSr Ocis seifloro» ide .i-cfo.mncl'a ©1 peso de 
La Direct iva dléB Iv'a/aiio- con su di-
i r a v , pa r t ido ion líos Gáínpots do Sport. no bres asotisitia.s de l a famosa, inannfactu-: ' - i i .a d-imipuo l . - •• colo.1-.'. 
• r. - • <|u-i i.iv.--. jju. rwi.v, nuil .|. l.nj.i). ,1 <iií I, .LtUI. \ yin.-it*. uc ui-
^raolivo de .la d imis ión -dio oniaiutos go qu.1 ouc / t ir pndl.-r-a, em ©1 desarro-
TOíOs 'la aclni.il Jumita directiva Uo 
Ráciing Club, os- tam conifeSa- ñ o 
j^'-Üi.-ado. .lamoiv!ando que ó-t.a, 
1 fT.aiK'.íce (;. Aparicio im >.s ol . l i - ta di y •nait'M.ro éniipono. ¡IcmIo-, a. fin. de 
boy oil púildico cxplicacio- ver , y i .b-gráJ-am.' e, d •. '.i ñauído a la 
^•fl'Osotms sólo o; Jos's.H-lus do a.morli/iacThi .do Ha--, expresadas ga-
ila «ilaJaid ponsába.m.-is exponen! '¡'.oiP.tía.s cua.mlo posiiHIe nw-̂  fuera, con- c 
'l,ftni('"-,'r" étí (pie ccnioci'esen de'Éeiguivi- Itt'íeát.tófefidcfen de verla--, amou-
Lr? diez Manda-
W i l l i a m s y Agnes 
ro i r ib r r s y | p hecho 
la. peí íeu la por 
15.-?—J«eé- Vdana,-'-id., teinceiî a.. n.ente se p roced ió .a .acoger ©I confia- .•Se'.-o-liue.., § . A . s-cm la mé-i absolu-
16. —Indailecio Fi ruáu.d.v,, id . , ter- r".' >' s,> pdsd'ail b a h í a can Clubs gu i - ta giSínaitM'a de éxl.to.-
pwzooianos y dlzcafoios.. Es ©asi Jeguro L a pa.iite ©ófináca del piiogranna e's-
17. _iEniiiqu.e San Emeitenio, i d . , ter- fue p'ara. hoy fc ienga la. eonfií-in >- •hrrá. á catfgé de.l iih:--ip©apte Snub Po-
©ión d-il Club fcrai•itero qüe áé enffcn- han-!!, que, con su lirnigc'abfe ingenio 
unto •,rhr,1 .hv d in S S ^ S J - T « " t S ^ n í e l E m « n , id . , tórceíc v l * * 6 „ .!« c S . » a el do- v bSÉ l i ' i M » . « & g 
* a,,.,,,.,,,,,, ,ril v..,tí¿ « y p t e ^ - q n é w ^ . . i v . » , « a L s ¡ a i ^ , , t e . , „ . . ISSI; ÜÍTÚX* ¡ X t T o ^ Í ^ J V ^ M ' ^ W ^ í » 
ptEWÍeé. V.ahios, púos a r r r g r a m c : y la ca-Je-gc-ría del u/a jla 
buen ©ndrouanHienlo v moda, no se (- i lel i -a-á m a l que una 
i r t ido. función, que ca m m z i v r á a las seis y 
tres cuartos, en p.un'.to, '(fe l a tarde. 
i--.íui. hu^n.a. 
Bairci- qun 
p a c i ó n de ^ i c ^ « ^ - ' m r oem. se pensase ^ t ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
l!a iug gene- ha - i-, raé nci:, Jh vaJia a regir, en unas 1 
POR TELÉFONO 
EL A T H L E T I C . DE M A D R I D , 
P L I A SU PROTESTA 
M A D R I D , •22.—En e l acta del 
AEVI-
" i ti. aJguna.--. inris o me- : ;ro>1o.i.hid;a' "k'--/1'!'iÓn!, '4e Inrcyoron (|>ail 
¡iiaclilinas onyo importe vez en el dclbor de cebar 'sobre sus 
sa.t,isfooli<); y ( i roslo, por la-mi • ros. 
equnpo c a m p e ó n deÜ Cr n-
(tJTOS ha anipM.i.d.o sil prole d.-,. envían-" 
d d a l Cornlié Na^ionall un. escrito i n l 
Á 
UP '!|ir..a,,.,; N i Mires ho viñianois al Racing 'j. r. • e:.: ai-
N E U M A T I C O S 
ei quo se pide en pri t e s tó 
LAS M O O R i B S M A R G A S j A LOS ME- B l eVoMo é ^ T e n s í s ^ o y en, ól M 
C\uh ioorlesa.no pide lo eiiguicade: Sucu:r.sal: 
P L A Z A 
F-¡¡irieisico. I.a. Junla nif ifin,,'enn súi ínli-á, pigím elocuente ícn-
"Hiy p'r-c-.i meses gnaijo, 'Jo óf^n 'diciendo... 
i de CHISMORREOS FUTBOLIS-
" N P1'!'1 ':•• nrll pesetas» TICOS 
Racing diobía, cni-an- Paiuliim AIcántairia, efl .formidable 
j c ^ n m da mies'ros car- aderar- Izqnjixrda'interii^ciio-nail, -está 
y ^ m m , m % ' ingreso en ent.i-i-núir!•:.:-• io .c- qnim-e d ía - . 
t..-.,.,. .." |r"1, ' l! '- ••!; má-s de s^gún. ila piensa., ¡ugan-á o. n los es-
V'-,.;í."v,1 f!:s " ' í ' ' h**™™0? p m m ¡ á i m M a t ó m ü -
l l s i .n.aC,; i , ! ; ; . : ; ; , l | ; ; r^Sp^ ríen cont.ra.tiodoa con .01 equipo argem-
JORES PRECIOS 
MARIANO SANCHO, S. A. 
DE C A ^ A D I O , T E L . 
S A N T A N D E R 
A B I L I O ^ L O P E Z 
'un. M 1 E D I G O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJERj 
Consulta de 
doce a dos 
I;';- i-
PS - .< 
««¡lirii ^ • I Z í t ^ í l T ^ c S í r "' ^ n i h i é u se dice quie P.-iera d e j a r á , 
K ^ Propio 'd©soo, v resor- ^ v v0 . f , 
i Paira na«aii< líos derechos ¿ P ' e r a y A.lcanlara, í e m n a n d o l iar te . ,,'e irc4wg> -mín no S í 1;i's »'"rF.te,o. qule capitanea Zamora? 
^ ^ - • " d i e n i l . ' s a ilos Viltíinos T,;lil,a- 1>,;'lv|"' flllc llllo1c a Püd,rido 
r;"̂ po.o|..at<H y cubrir ah c,s"«'0 cu Dmaimaircia,. 
.lt' y-ñ-'iu .(ípI rnonieuto. Así .r ' , . , . * * * • ,i vi 
•.";, -'^ provk,, oxpilicaición ni d w - l i v c i s y ex directivos d©l 
;o " ' "ii.a., el sV'ñor Gómez Racing se han «agauraK?.. en las co-
e Lf, das cuatro p e n s ó - luírtnois de un. diaulio iloca.]. 
, l a repetida cuento, de ¡Ror,'im. fenurna. nos espera! 
S c S á ^ f¿lCh"a; Accede es- C^flnez, al p a ñ o : 
^ J i í i a mr el presidente de —.Diga. Ur.teid, s e ñ o r : ¿No ©ra, cos-
"Jii.-i'ii 61 siguiente d í a trece, l a m b í o inveterada entre nosotros esa 
'u'11 que el once precedente le qiue Ja ropa suialia ste liaiwisc en ca-
Piamero.—ouo se haigan'-Has g e ^ i o - l 
ra-s ric-fsa.rias pana, ver si oil expec'a-i 
(lo;- autor ido la, ofensa a!l doianb'm-
pi'a.lnilleño Tmiana ce vmim o, no d-l 
lia.roelo.uia;, para, que en ea.so a íirata,! ¡-; 
vo, qe le ¡lupou^a e,! castigo debido. -: 
_ Segniiido.--niuc bpnio c u ' e l ttipinento» 
de la expu l s ión del campo, d.- Ti-iana, , 
d u nan:.!,;" i II pri'.mar i l i -mpo. cslahan :(HÍ 
eqniipo^ igii.-ilbi. lo,.-, a. on'-tan-to, y que el i 
BECEDO, z. primero^ — T E L E F . 7-65 castigo ihipueirito a 'l'c'iana o r ig inó ui a 
vvwvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa/vvvvvv* Inf - .i;:,oi b!,ad en 1 1 AtMetilc 0011 n'.-'i,-•-
l o a l Raí-.- lona, pulen, .por Jo cual que-
so ainuile oil par t ido y quo so repita en i 
e! mismo campo, pero a pue i i a cen-.-p ; 
da, can oU.Vi'a de ©vnitar quo el núblii-
no conforme con el insulto, arr ije--
al campo nna verdadera l luvia do mo-
ni a a - do & 'bre. 
FIRPO-UZCUDUM 
SAN SEPAST1AN," k — S e ha fii ioa. 
do ©I coutr'a'p. p . -. un ' ioV.ch do bo - ' 
xeo ontr© F i r p o y Uzeudum. que ten-
d r á lugar en e.ta ciudald, e l ' p r ó x i m o 
ni ^ d,' septiembre. 
Fimo, c o b r a r á 70.000 pesetas y Páj i -
linio 20.000, aiciccndiiendio. eJ toitiail! de los 
gastos ÉeD en:oucn.'iivo iai unas 200.000 pe-
i&etais.. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
H O Y , J U E V E S , 2 3 
Gran moda aristocrática • 
«SELECCINE, S. A » 
% presenta a los célebres 
artistas: 
K a t h l y m W i l l a i m s , A g n e s 
A y r e s , T h e o d o r e R o b e r t s , 
en la producción de arte, en 
siete actos, 
n o i i i p i o h i b i d i 
P K O G R A M A A J U R I A E S P E C I A L 
D i r e c c i ó n personal de Cecil de Mille 
Snub P o l l a r d (dos ac .os) 
Tínica secc ión á las 6 y tres cuar-
h s. L a taquilla se abrirá a las 5. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE. i6,r tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
p m D O C T O R T A L L J E m m u 
•j ^ V f a s d iges t ivas » 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- S 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 8 
RftO X I . - P A G I N A 8 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
2á ,DE ABR,L 
m i » 




faterior (par t ida) 
á m o r t l z a b l e 1920 
Fm 
B u 
D . . 
6. . 
B . . 
A . . 
G y H n 
F . . 
E t i 
D . . 
C u 
B . . 




en t ro • • •••••* • 
febrero 
> oc tub re . * i • • • •• i 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 p o r i c o , . . . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 
I d e m I d . 6 por 100 
fcGCIONEfl 
Banco dej E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Kío de l a Plata . 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias) i 
Norte m 
Al ican te . . . . . . . . 
DBLIGACIONEB 
Azucarera s in es tampil lar 
Minas d e I R i f f 
A l i c a n t e ! p r imera 
Nortes » . . . . . . 
Astur ias » ^ . í . . . 
Norte 6 p o r loo . . . . 
B ío t i n to 6 por 100. • • . « • t i 
As tu r i ana de minas . . . . . 
T á n g e r a Fez. 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . 
L ib ras • . 
Dó Uar s p • • m ».« • • 
Marcos 
l i r a s n . . . . . . . . . 
Francos suizos. 



















UiDión Resdiiiepa E s p a ñ o l a , 195. 
LMónj lEsipafiofla de 
OBLIGAGIONiES 
Perroca-rriil del iNo-rt'e de Espafla, 
p r imera , 66,15. 
Ideim de •Astoria.s, .Galicia, y 
sigilos enr esta extjraoixilmairia audien- eu^naai a darse a l a fluz, aisistetn a actos p e r í o s f a t o s dea 18 par 20 N 
¡miáis ien líos quio pmed'eii apa- 18: en lois prados húnKvif, ^ Ifi 
Jeá.mdose ^oai ios sefioires deJ rilas. De los riiitrogenad^g ' ^ Jft 
Coi^soiíaoióini duranibé las Cuaifenta Ho- Directorio, se ofreoen jiulbiJoisos ante e l pua-tairutas a q u í , efl nitiiafo'J1*0 
c ia y ¡soilieunmiLsiaina hoaiíiein-aije, viisttán- y 'Cemnoi 
dale, par ilo .meiiioo, en l a iiglcsia de recer icodeáiwdose ^oai ios señoires del 
Ss afi la, . . j , ^ ^ que ipenmanecerá idie manifies- objetivo de los reporteros gráf icos , co- Üop po tás icos , «A suütato ae ^ w 
i e EspUosivos, 384. t0 m<> queniendo dar a entieiiidleir que a q u í ra evi to- l a péndiidia ^ fJf̂ fSí ,4 
CLON S _ PARROQUIA DE SANTA L U C I A no ha .pasaidio nada y que todos bo- r m , fonmuckm <ifi ¿ a f ^ la« 
nocivo paji-a ilas plianufias ^ 
71 15 
71 30 
71 45 IP1'!"1̂ '1"1' í>5,35. 
i í o i  v  
C U M P L I M I E N T O PASCUAL mos u.ncs. 
DE ENFERMOS Roonau iones, deeipuiés die sus escar- d». u n al>ono «on .ay i t ^ lZ 
León, Los d í a s 28 y 29, martes y miérco- ^eos rogñooialistas en l a Exposio ión del la-5 saües. brotáis, cua.tuo v ^ 0 1 " aii5 










Idieim de M a d r i d , Zatragoza y iAü- fennas. Avilaen, sus fanniiliias en l a sa- consejero dle Estadio, . incorporándose 
•oanle, 6 po r 100, 100. orilstiíia. 
ITc'drosiléct.rica llbérica, 5 npr 100, a v\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^^ 
81'50- S e c c i ó n marí t ima. 
iPcr áirea, o 1(K) 
A L C O M E R C I O E l c a r b ó n i j J a n a v e -
g a c i ó n . 
a l a legialidad, aunque con las resei-- combine apLicar pap^ J o . ^ 9 * ^ 
vas m/entades, que hian isido acogadlas pJa-ntais legunninosas unlai ^ J ^ ^ 
con sonrisas poco t r a n q u i a i z a d o r a s « »0 P^" 1('0 de i s u ^ 
pa ra u n hoanibre de 5a acreditaida ha- "^s Y ¿o ó 20 de sulferto foZ? 
. i d a d dted ex presidente de l Consejo. c ' ™ _ KAÍLkifl<>& 
Roamamomes ha ' . i do a l Consejo de P*"^ ía® hontofliias, s " 
Estado por su p.roipia voluntad' y no ^vc<t. se apJacaiui ,ia m i ^ ^ * . 





por mandatto dnexcuisable. 
¿Ou(é finaHMad puede dltevarle? P1'8.1]̂  j,35 Pfl^ltia« haya(Iw£l,"t ,• 
No m irnie allloanza, ^arqme mi isi- m ^ de' ^ 1 ó 2 k Í ! ^ 
l l e ra es daibfle ^per-ar que ion tienda l,'a't'0 ^ s0,Sia- ^«en i . ! 
1(3 70103 85 










































c a I í T d a c I 
No me hago responsable de 
96 75 las deudas que contraiga doña . . . ,' ^ ió 
96 75 T m i s a n n e i c p d o Lns propi-eifean^ de mináis de la 
96 93 - L ' u l b d ' ^ d ' C l c e ' U Ü • Gran Bnetafta v dleil míismo modo ¡los 
P r u d e n c i o Puen te . ^ ^ S t a ^ S ' h S t ^ i d í q í f i * ^ ^ <*™> * ***>r 
wja^vw^^vx^^vvv^vvwvvwwxvv W?*H - - - ' - ^ dilficaiatades Vavgo idabailltero, q|ue no ise Isentia 
V i f i n r í > ] Í n Í n < t n Y ^ r a t t e m i p o s , « o p o d r á n sentmse obligado a in formar a l a opmiocn de 
V l i l i l i V l i y i U & U . •l.^iUn,[.,ull, S f e d w S Son loa cáJou- los asaintos a « e se t r a t e n en d Con-
tós de su Armadla para 1925-26. Debe o de Estado, y a d a r cuenta de l a 
EL EJERCICIO DE LAS oifeeryóffise que mientras el A l in i r an - actitud qule adopta en cadlai oaso.̂  que aniifiKvanics avor, 1^J^ ' ada i ' : i • 
C«L)ARENTA HO'RiAS/SU iÍV/.0 ¡Mitoiriaa un iliigero aumento pa- -El iwnle de R o m a n ó n o s , según m |..,s s\i;ni(•.::'.(•.•< .l<,.I,:Vl,ivm- r-(;¡l'idJ " 
CCLEB'RACION Y F I N E S ira i.a aidqinisicuMi úh coinhustiblc 11- ve, va a ooflalborar en la oh r a de Co- Ajl(a yuiVia y Edíiiapdo in M%0 
Conocida es. e n niue«tra ciandad co- quido, los cá ton los -para, ilo que a car1- hriierno dell Director io .» un .suistc-riptor, 10; una sefS ^ 
mloi uino de «mis cuiltos tradliclonal l a \Hm€& refiere acusa.n urna, d is in inu- E L «A B C» „ v iudo en cfl. teircer «¡niiver^^ 5! 
scííeannísinia aidoraíción dle Ja Sagrada ciOn de 'la resnetaible sminia. dle (libras « A B C» coanenía hoy la s i t uac ión boda, 5; dfon Roanión Peía - * 
líul; en "l illa flllamia/.la. Uas •Cuarenta ygg.QOO en looiníparación con l a deslg- flnainciera dte Francia, y dice: ñ o r a , 5; J. O., 1; A. S •) r ^ ' ^ 
Hcaaia, quie oon todio esiplendor cele- miidia para el ejercicio en curso. ¡Esta «Todas estas drificuiltaideia de l a ei- sertas. 
Pa r a Ja eeñ( n a vinixla 
piensa afrontar eir problema. 
L a decllamioión niúnisferiail que ayer 
se leyó en el Parlannento, aio expone e n o a n í a n d e r . 
00 03 iCiuan<lo -en dücüenDbre niftimo el A l - ninoiún concretan liento.' 295 50 f i ' ^ t o en ed o i á to , que .ainuahnente ¡ m ^ a á i t a f i ^ b rñ tán ico d ió a conocer Hab,,a úe ^ [ j . saorificioe y de Ue- h ( ^ ¿ ' • " fti m í . S í í f , r t e í ' * i 
dedican a la, Sagrada lEnjcaristia dos Suí9 nelcesddiaid'es d-e camben, .para el ga r a la ^ « f t a i ^ del p a í s , restaíble- ¿ ^ u l i i ^ emh^s nmo.S?'133'1»' 66 45 
00 C0 
OCO 00 
B A K C E I L O N A 
107 50 1-4r,a en *a pa r roqu ia l de Con- . i ^ u o c i ó n puede eh pairte sw •©! motó- ión financiera de Francia , susci- yi/vtJXMMMW^̂  
43 75 '-•n-l'ftoión. lia Reai •Gongwcííación de Ca- vo de lia. que «c h a Tieg-tebnado en los tan la expec tac ión um i versal por las _ ^ 
og-) 5Q baperoe cíe] Mninln-adin- y Vela al Sai*- p rée ios de íosi cárboíQieá; pero es mu- ^utóipiniefi con que, efl nn-vu Goibier- f ¿ft \^,Q.SCL Ú B Árt ) 
353 51) t^siúmjo iSacinamemito, a l l í establecido. ¿ h o de temer que .senlaHa n n a jadiuc- no, ter a i fl: ^w^KiA * • • ií 
De largos a.ñiois a ila íeclha. csonítótu- cj,ón uJteirior en el coaisumo de car-
77 50 ye eu Santandler este « d l e m n í s i m o 
ejorcicio n n ,extirao,rdi¡nario •aconteci-
ped 
t re ios miemhros orgaruizaidomT 
«Cai?a dle Amíérica en Sawtamk-T 
. onentacion; .po.r^op, au,p. en hervo r~ """í^i . 
000 C0 'Pi'ados'ísinio, piúbMco y solcnme c o m p a r a c i ó n con los tiempos de an- ^ iern(prléiatiitos, pero los pro- u m convwatarLa attos L » , , ^ 
03 00 í e a d o r a c i ó n , a m o r y r e p a r a c i ó n a tes de la guerra. pós i tos no despejan iba « i tuac ión . H a y r a pnaaeder a l a c o n l t f 
diSl Centro y a la 
dnireteitivos. 
S e g ú n nuestras noticias, el 
de adlheiriidos aumenita y 'eil comwriiJ 
y lia induistria dfe SajiitamKfer han J 
mvny.iudo a daase cuenta cte la ina¡ 
PEREDA.—Compañ ía de obra que pue<de reaJIizm- ^ ¿2 
IoikIo y Vaileria.no León. wrdladetra .hn,zo de imióa, panj^ 
a das seiis y miedla, Y práctuco, «nl.re iBspafía y Amé4 
,La M o n t a ñ a erulora di&lye KratitiK] 
los onganlaaldores de la «Caja de' 













E s v e c t á c u l o s . 
TEATRO 
l a U r l o r (part ida) 
Amor t izab ie 1920 ( p a r t i d » 
1917 » 
Exter ior » 
ACCIONES 
Tabacos de F U i p l B a u . . . . 
Nor te • • • 
Al 'cantea 
OBLIGACIONES 
Nor te p r imera ••• 
I d e m 6 por 100 • 
Asturias p r i m e r a . . . . . . . . 
Al icantes > • • 
I d e m 6 por 103 
Francos ( P a r í s ) . . . 
L ibras • • < 
Marcos • • • t 
Dó Uar s 
Francos suizos •• 
i- ranees belgas • 
























é\l ajiwir, ñ n i c o que se loeliebra en j á eantidladl de c a r b ó n dle Gales sin 
0U 00 nueslua, eiuda'J, sopo tainlbién, una ¡humoj cont-iatadib entonces fué sola-
o 67 Kiraciión colectiva y sújpddica ferviente agente dle> 300.000 ai 400.000 toneladas, 
36 40 P^Pf ^ oi'i^f/iamdad, ipor el Papa, por mient ras que en itieanpos de aintes de 
aa 50 C"! preiladio, ^ a - . las inece;sid'adas de fla ginleirira isoibrepasaíba bastante del 
/• 9g E s p a ñ a , Iíks idie :1a idüócesis y 'ias par- nnOlón de toneiadas. 
-J. qj ticularcis ninei?trais, y, po r úiMinno, un iEn contuiaste.eQiii'^a d i s in inue ión que 
28 80 ^stlmoniipi pn^Qnico de aicción de gira- juega e l icarbón eo Job. cállenlos del A u r o r a Redi 
oi-as pqir üois .iinnauiTeraibles beneficios lA.liin.iirantazgih, .se dlecwtan, ginuwles Hoy, j-ujevels, 
que. cioinit.iinnaiin.ent.i?. reoiblmos de l a díispeindiois en reflak^i/iiT con ' l a e recc ión s é p t i m a de aibono, eil sa inóte m tres 
paaiio I¡be'j-a.lií.shnia. de Dioo. de dhpósi'tois de combustibles Oiíquidos, acto® «Mi •Salivador». 
lEn muelhai^ .poblaciones de l E s p a ñ a ««pee i alimente en Orieintie v par t icular- A las diez y media, «Mi Sa lvador» . . . . . -. • •• 
y de oiiros p iís. - se oolebra. continua- ¿aan tó en Singiipore, donde «e e s t á n SALA NARBON.—iHoy, juieves, g r a n ^ 1 ^ ™ y •JO mn bmtí*m 
mr'iiit.?, eiincuilandíCH por flíiis diversa'S iconstrniiycndo grand'es depós i t o s tan- amida aristocrátiiea..—(Sellieccine, S. A . , 




pó r regila general, en da forana, salem- dos on «cilación con la nueva base na- tliílym Wiiill.iamis, lAignes Ayres y Theo-
^ l en 'níi^iima ron. qne ee celebra. en*la igle- valí. dore Rolierte, en • 
9̂  5® sia de Consodaciióni, en que Jais Cua-
96 80 
85 0D 
l a p roducc ión de ar-
Por oitina par te resailta el heoho de fe en «jete actos « F r u t a prohiibidai» y 
dirección 
aibqui'Jlf 
k c la Vela tiene por n o r m a sumarse a p ^ r a :1a combuis t ión dle pe t ró leo , dis- ]],aixj,\ ¿<m aeio«. 
75 63 jas a l e g r í a s dle l a Iglesia de l a Pas- miinuyendo cada d í a Jos que se coros- Undca sección a las 
^0 '0 cua Elcrida,, celebrando a continua- tru^'en paira quemar c a r b ó n como 
Oí 
D E S A N T A N D E R 
cio« mace. 
> •y 'VWVAI \ WWWWWWVWVVVIWWVW J 
H o m e n a j e a los M 
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
PJj0" SuKjcriipcióai, (púlifliiea |para regal 
'.t',>' tneí; ib and erais de comí) ¡ule a los 
ques de guiierra «Allsedo», «(Velasen 
seis y tres cuair- «RiKfjim.ninifiA»-
paira quemar oarOon como t ^ ^ a aia ^ a(briirá ^ la8 d,nc0> « ^ ^ ^ ^ 625 75 nesetó-1 
cion a j a - s u ^ a n d e y ext raordinar ia comibnstaWc • PABELLON NARBON—Hoy, e-stre- fia n - S a ñ MÍiiia O ? 
66 25 fies,ta E u c a i r í ^ - P ' f ^ ^ cantidad de ca.rbon s ^ <(La voz ^ e.n cuatro P ó r í 050 
102 85 Eíste .aíio tendirá lagar los día.» 25 y que o l Almi ran tazgo j>ntanico -necesi- v «Av^ítrorala kliP. VSll'n.rterms,, am,P„T Ar^ ' . ^ I r , - o , 
65 15 26 übríAí ^ d o y dtaaningo últ i - t a r á p a r a .su. A-nnada. s e r á reducida ^ S n y ^ r ^ ^ Aflvarea 0,50; dofta tom Salawi 
62 35 moB,d¡0, p ^ t » ny» a .proporciones insignificantes, que- T o ^ n S L ^ ñ ^ R J Z ^ ' ' d f a / ^ f a ' ™ a ^ ' 3 * 
100 25 fo^'n.a, en, quoTa citad-a Cong-re- dando cont/iadlo 1 iconsumo actual ellAí?l1,pA,iei0i? *„tt'P^W *^ c. . ^ a t a Santa M a i m 0 50; doto Fa 
36 70 i k ^ n ^ ^ S ^ ¡ ¿ S S ^ ^ l t a s a Jos buquies -auxiliares Mañiana , « F r u t a pi-olubida», en sie- tima ManKl, 0.50; doña Présenla^ 
33 53 S e V ' ^ y f c « 1 S q u ^ ' ÉL «ORIANA» \ t ^ ' l S S S S ¡ ¡ ^ v i ^ ^ T o k « ^ Guadalupe HÉ 
6 995 b ra dinrante- e l l a l , son Jos siguientes: Procedente de P e r ú y escalas e n t r ó CRAN CINEMA .-Pa.lacjo de Ja ci- ra, 0 ¿ 5 ; d o ñ a Justa ^pez O îCíj 
70 25 ^ .expondrá soflemneanente ed San t í s i - ayer, con pasaje y carga, el m a g n í í i - ' ' ' ^ ^ f 1 Q noe ^ v ^ . ^ " ' f * ^ J 
135 53 mf> s k e r a m e n t í i ai -ñnal dC fl-a misa de co tra«a,t.láintn<4 «Oriana . , . , Hoy, jueves, ia ilas (soas y rr^daai, u.n socio de l a m u l o do R w 
85 45 las cuatro y med ia de i a m a ñ a n a del F u é deapaobado para Liverpool . " L ^ - n l I ia ^ caJ)a7t,,' comedna dta- J. iE., 5; don Arturo Paivto, 5,1 
28 80 s á ^ d o , 25, y p e r m a n e c e r á expuesto E L «SPAARDAM» m ^ f f en emeo pandes, po r Mííx Lan- Camilos Pomibo, 10; 
00 03 e in i,nitciunipc.i.'.n hasta das o d i o y me- A las sdéte de la tarde de ayer zar- ^ ¡ i l l ' J ^ t t „ 
diá. de Ja nocíhe dfeil domwugo, d í a 26, p ó de innnestro p-nerto, con. g r an n ú m e - IMFANTIL.—-SecCaon a Aigustiíni G. Treviiíla y Foniando Gai 
en q u e d a r á da b e n d W ó n com e l San- r o de p a s a j e r ó s y V r g a ^ e r a l T c i ] f s a i i a t™' p a k á ^ n d t e , > 7 i ^ d e las ^ ; ^ " ^ ^ 
t í s i m o el s eño r obispo de ia, dÜKjcesis. hermoso trasatdáaitico^ b o l a n d é s «Spaa r - ! f 1 ' ^ ^ n ^ l r ^ y J ^ s ^ S a ¿ ^ ' ^ , , iMantfería S S ¿ J 
Iniienior 4 po r 100, a 71,65 y 71,95 E n l a noche diel s á b a d o -al domin- d a m » . 7 <<Laifil nodies en 
por 100; pesetas 13.500. go, a Has diez, se c a n t a r á n mai t ines y Se diirige a Habana, Veracruz v es- C!hcslier». 
Tesónos 1.° eiiero, a 103,05 por 100; laudes por los aidoradores nocturnos calías. M-añana, «El imisterio de los 13», 
pesetas 10.000. y p o d r á n vdlar ail S e ñ o r JiLl)remente e l «MAASDAM» por el conde Hugo. 
Astairias 1.a, a 62,25 por 100; pese- toda o parte de fla .moclw c u á n t o s fie- a las dios de l a tarde de ayer fué 
tas 13.500. les lo deseen, para lo cuafl. permanece diespaichadb para Rot te rdam e l m'ag-
Naviall 6 por 100, a 95,75 por 100; pe- l a ig les ia abier ta duran/te toda lia no- nífico t r a s a t l á n t i c o « M a a s d a m » 
V\VVVVVWVAAAAAAÂAAAAAAAWVAAAWV1ÂAAA.VVWV 
E n 5 a n Román. 
setas 22.000. 
V.iiesigoe 6 por 100, a 95 por 100; pe-
eetas -4.000. 
che. METEORO 
D E B I I B A O 
AOCIONiES 
Banco Vasco, 640. 
.(Bamco Cent raíl, 85. 
Hidroe léc tn ica Españolla, 147. 
iPreferp.nies de Minas dle Ca^a, 
IMar í t ima Unión , -175. 
Naviera Sota y Aznar, 770. 
Altos Hornos de. Vizcaya, 135. 
Palpelera E s p a ñ o l a , 85,50. 
OBSERVATORIO 
•En amjbots píflis se cel lebrará con to- LOGICO 
da solemnidad misa, a (las diez y me- ((No es esperar oamhio importan-
d ia de lia m a ñ a n a , y rezadas sin inte- fe en gj t iempo en veint icuatro -horas.» 
r rupc ion dlesde las cinco. A las seas y SEMAFO-
media _de l a tarde: Jos dos diías, víepe- Noroeste fresquiito, ma í -e jad i l l a dol 
U n a c o n f e r e n c i a a g r í -
c o l a . 
23: jefes y oficiales, 100; Plana May-J 
11,55; pnimora conijpa.fÜa. 19; 
ídiemi, ^,25^ Ipriamer ibaitallón, 
comipañía . 20,45; anietrailladoritó, 
Ayuintamien-tr* de iSanta Cmiz de 
zana, 25. Totail. 3.082,50 ipesetas, 
Quejas de los vecinos. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado ano r í e 
b o m o n t o s dió ell s e ñ o r Alonso Hiena una coiife-
r e n c i a e n el Siindiicato A g r í c o l a de San 
¿ N o e s p o s i b l e a. 
c a r u n remedio? 
iRecibimos da sigmriente (,art¿;lFRtj] 
«S(eñor director die IH ^LtDi 
CANTABRO. 
100. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas do once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
ras ¡soliemneis del iSant í s imo Sacra- mismo, caeil<¿ cubierto, 
memto, Rosario- y s e r m ó n -a cargo del aohnba^cadiós . 
reyeirendo^ Padre- G a r c í a Herrero. M O V I M I E N T O DE BUQUES Rni l I 
Vis i tando ail Santasiimo Sacramento iRnrtiraidimm- ; . ' : 
en lia ó i g M a de Consolac ión duinantc S loWJncilésO de B-iUtoao oon oar- íLas<'ll,m ^ m n d « 08 ?ue haga tíin 
las Ouarenta Horas se gana indul- ¿ ^ ^ S ^ ^ T ^ : ^ ^ ^ a s a p.ropaganda g í r e los a^ l e ' ^ ^ r ^ s ' m ^ en é ^ 
gencia d f t e í ^ oamplid^s a d e m á s ^ T o S ^ de GLjónv con c a r b ó n . T l T J T i J ^ T ^ ^ ^ ^ Í l T d ^ H ^ c c S dé * a 
las condiciones ord inar ias de coníe- <(€onsett,. ( i n g l ^ ) , ' ^ Nevvcastle, en Xy ^ ^ J Í a S - u i l í ^ P S «¡igniientá Híneas: ^ ^ 
aion, c o m u m é n y o r a c i ó n por a^ m- lastre so en niuestra AgmcuiLtuata! i - w i - ^ ,hnLstantes días se en«g 
tenciones del Romano Ponkfice. Pue- sSdos: • La ^ S e r t ^ ! ! J ^ ^ ñ o r M(m*0' ^ t r a ^ S n e n t e ^ 
den ganarse askniismo minchas inidul- «CanST htotim para Gijón con p^' vei,an " t e t r o s "Jectores, por ü ^x- ^ i i n , ^ e la c^nSier^ 
gencias farcá .á les con U* susodichas c a r ^ g a n i S ^ P J ' ^ 5 * ° ^ publicamos, fué m u y prac- % X ^ ^ 
vnsiitas, todas aplicables a -las almas " — ? _ — -- - - - tica, noi-es. hiaütó ctm oiron KflmrH.vl v ^ " « • " « i 'P^r u m. 
dell Purgator 
r e n d í s i i h o 
 pa ra Gijón, con car- ^ . f ^ , ^ » ' C a r i d a d y ^ Z l n L ^ ^ ^ " f S 
nrno, y , por úiltimo el revé- «a general adapitaindose iadiniira.bleme.TLto ail andi- , l i i c u m V ^ ñ 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
sis ise iba diignado coneed'er cincuenta 
díais dle iindiiílgencia a todos los que 
asdsitieren á cuallquier acto dê  los que 
se celebren durante dicho ejercicio. 
Merece hacerse constar que las in -
duilgencias de las Ouaronta Horas no 
quedlan en sueipenso por l a celebra-
ciién di:ll Año Sanitio, pueis e s t á n t-axa-
tivamemitie excepitiuadas. 
La Prensa de Madr id . De cua t ro partos se compuso la me- 1,e ^ / ' " " ^ / ' ^ ' K ^ r u s a ^ J l tódüca conferencia ded s e ñ o r Aioruso: Para lia ud ^ ^ t ^ y á i ^ í 
nones ©ailtan a la caure P r imera .—Def in i c ión de abonos. D i -
D i i J p r < i n ? r n m p n t n r l n ? viiy¡ó,n ^ o r g á m e o s y qu ímicos . 
Í J I V V I ¿ U > L r i J i i l t : t i l t i l f l A > S c g u n d a . - B l esfitóncol, sus venta ¡áa 
1 o incanveniientes. Su conservac ión ade-
«EL LIBERAL» C Ü a c k 
M A D R I D , 22.—«Eli Ijüberal» , comen- Tercera.—Distintas dllases de abonos 
t a hoy ila toma de poses ión del conde mineralles; cuiailes deben olegiilnse paz/a 
Gramo en a ñ o s anteriores y con do- dle Romanomes de. su cango d© conse- Jas t ierras y cufltiiivos de Sa í i Romá- i . 
en infecto y mal olie'de reg»1 
cei^oa de -la, Casa, de Socerf^ 
De este verdadero foco 
hemos dado conoc-á miento » y 
de punto y en la. sección 
s in que hasta, la' feolia y 
pamos p o r qué, anjn ^ • 
blada, razón éste por lia ci.reiunistancia je.ro de Ivstad'o, y dice: Fórmul lae paira los prinoiipalles cult.i- 'Por didl ia sección de nj , 
((Pamela que d e s p u é s de la" proba-vos. r a r y evitar tal p w ••.„ g. la apuntada diail Año Santo, la Real Con-
gregaciOn de da Vella aJ Sainíásiimo Sa- tura, dle Vitoria., los jefes y sota jefes Cuartai—Ensayos de abonos qu ími - Debido a esta niC,'-;l,^'^1tre'nflí 
cramento i n v i t a a todos los fieles y ex mimiistros de los partidos del ré- eos, failsiificaciones, compra de abanos. |>nedie ocu r r i r en ^uíin.]o ij116 
amaiUes de. l a Sagrada . E u c a r i s t í a a gimen anter ior al presente q u e d a r í a n Sentimos oue Oa'faflta de Odoacio r.os Ul" pe r íodo de cailor, ^¿'.i,. lo'f 
,ri mil**0 
it is honubms y Rey ,i.nniortal de los de qgt» el Directorio no ha camtoáado confetr'e.ncla. SoJo diremos d ó s pala- "os <\\s- lia susodiioha ^ ' ¿ W P 
• de o p i n i ó n respecto a l julicio que je bras aoetrea d!e .a.lgünos puntos die ella, renurrimois ü i^t-ed P¡|\ni«Iltíl 
. J O 1 m merecen opiniones que constan no só- E l .pslliércol, ed mejor abomo que ¿kíg- • lulioid^iVJi i ; \ yue a ' ' ,„ {\e q"'1' 
< ír-urrlrx r f>l'A\Tr\ I « m l o i - f - A lo -en manlifiestos, sino-en las mismas te nomsiervaaise en est icmcoleros-señor ailicaildíe, con odj« ...«as l 
Unico pa ra cui a.r los catarros, de l a 
NAR1Z , I,AR 1NGE , D R ü N i J L ' l O S , 
P l . 'LMON y LA PREDISPOSICION A 
ELLOS. EJ m á s perfecto sistonia. de 
i n h a l a c i ó n y pñilvet-iíación, UÑICÓ ei; 
E s p a ñ a , Gran reforma. 
K t c a r d o P e ! a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
ista en ení^,medades de niños^ 
.xisultí, Oe once a una. 
,m a x a ¿ A M S , « . - T S U F O N O , 6-56 
dié Has óí p á g i n a s d'e Ha (cGaieefa», pero... ¡que cobiiertois y con suelo impeirmeabl.». s e ñ o r 
si quiieres! pora eviitár Oa pérd: r ' i. de iHmienj'-s que s 
Con el m á s leve pretexto y aprove-nnitriitivos por /la a c c i ó n del sol y do ^ha alcantairiilla. ^ f r c t í a ^ S 
chando dn-a-lquiVr motivo, no todios. Jüip l l u r a s . 'Quiedan de usted ^ ^¡ t̂. t 
las ' texcepcjone» son Wm notorias, pe- De los abonos qufmíticas fosfotade^ ros senviklores, Grego" g^ar 
ro aUgnnos die los pi-oscriptos se a.pre- er. gemeiral, -deben preferirsie los su- nio In-oera y Sinfon 
:denes opo^ 
t DE 192S AÑO X I . - P A C I H A 6 
^e^ t ro-y c o r r e a 
5^ Información de la provincia 
t¡\ p u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
OOSAS RARA QUE RE-asfiiiCti^osi, se consiguió el pasado año 
^ TEN BIEN, HAY QUE PRE-en al mes de agiaéíto, que las ftestas i ti 
8̂  .oí as CON TIEMPO horaor de üta BalfeFona dmaiaraai diez o 
pAP" a n.efei'iiiinOiS niucvamentc .c'lócie idiíia®, durainit© (tos cuales se vio 
.A vai»0S_ ^ gan't'a M.'un'a celebra- el ferial de La. Dlaum 'Ilemo de aitraoti-




^"-"an j |I),'u' 1̂| |ln, ¡a ,̂ 016 ^ í̂ü d,a que ooirdseguiii-ífiiiiiofi ccflohrar fles-
j las i i ' : ! -s ' i ' u *«*kOr '̂e' ,a ta« >de gran neuombre y de positivos 
* w fiestas es cuando eá Ayun- ^ colcbrará, én nuestro coliseo, una 
iS í^é iue l Ie («ñipan- coni aligo, de velaxia toatraa a. beneficdio de un hijo 
• v1'"'" ' t Jos festejos a oefl'ebra.r, y Toirrel-avega, Fedoraoo Fernández, 
ta dudaid, Nuestra Seño- rusuíitados. 
GRAN FESTIVAL BENEFICO 
El sábado pi'óximo!, 25 d'ed actual, f ui rde que en Jas vie-
•ou 
10 
5; una i 
í e r . 
airfes, se | 





le coinpr®11^61" que asi no qUe tieme quie operarse de una delíca-
Í ^ I p aue i-esuMen éstos con la ¿íl doilencia.. 
,< P'oL ame requiere en una ]\t,0 Amelamos que en atención fvn 
dudad como la nuestra. de que ise trata,, venemos Tepleto el 
^rSmos que oi'adic ncgajrá la ne- teairo; adiemás el programa no pued? 
de que diira.ntie_ eil voMa.iw, y Ser j ^ á s ©ugestúvo; por lo tanto los es-
íiAinte P011" I"e;I"¡,ais ^e recitadores pasarán un rato, sumaxaen-
^ fiestas idle agosto, «3 cele- to ,agrad.a.l)le. 
J ^-ríilavega festejos de algu- s0in d^iios de encoanáo cuantos ole-
l'^'^iorwitóiia, única, maniera de montos tomian parte en la citada fun-
\ lD1P|üg muiclios forasteros que ve- e;\¿Uj pues so.10 pensa-ndo en la huma-
|ttfaÉ" ̂ nor estos alividedores; con 3lio autjüria labor que van a meallizar pio-
P"̂ "nombre a la ciudad y favore- porcionando pesetas a quie<n (ta,nto las 
|52^ jíOtableinicn'ti?; al comea-.cáa. meoesiita paira poder suhsdistdr en este 
ft̂ 1:10:.̂  mip con. las pesetas que ha nm-ndo, no haai descíinssdo un momon-S o s q'"' ^ l 3 P ' '^1 '^ n   invini 
•f,L¿o el Ayuinitainiiento para, fes- to hasta verse en eondiciomes de pr-e-
""''^ 5e podrán hlajcer gna.iwl.es co- sentarse a escena y . poder salir qlno-
, - „(, no obstaiutie, oi-ga:nizándolo ^ ,ag j g ^ i fueisen profe^io-
es ])OsUie que se pueda sa- ^ ¡ les . 
mis dinero; todlo depende de que }v] pm.>Tama es el siguiente: 
'" idic un programa pana1 todo el 1o <(La caiSa de qu^ós,,. 
K o que Por su OI,!«:nw,l,l"díld y 2.3 El a.faniado tenor santenderi.no 
- -amiinie all comercio y a otras do cantos regionales Aurelio Ruiz, me 
r . s . n r ^ n f r , .• /v\n ^nl nSii n . i m n , i ¿ i„ „, /. „ : j . .1 _ 
die nueslro pantieuflar ami.go don Luis Si por el árbol no bubiera sido no qiue les propomonen enitñcii'eínltemehtd 
Peña Ileiruieroia. Imbiese quedad'o grrdxada en nui-stra esta díase de ¡ínstruccióm en sus casas 
DE SOCIEDAD hist.(.r.ia laquella firase de quie «en mis o en esteilifeeimlieiniUiS cuticulares. 
Han llegado de Madridi ila nespeta- donii.nios ja.más ise ipone el sol,.» La obligaición dio laWBtianicia se ihará 
ble señora condesa de Torreanaz y su Yo, que tan amigo soy dial árbol, fe- efectiva por esta Ailoaldiua, miultondo 
hiiio político s'i ñur ni.auxfuiés de P.idal. licito all pueblo de Mogrovejo y deplo- ibaista con cmemi pesetas a los padres, 
_iEn viaje de inspección se encuen- ro coii toda mi alma no tenga en es- tutores o encargados qiuie no hubiesen 
tra en e?la oiuidiad don José Juan, iris- ta aegión jiiuebas imitadores, pues nnsoríipto a sus Unjos o pupilos en ii^s 
pecitoir de Ja Caja Postall de Conreos, auaiq.ue laoin íliay muicihos bosques, han esciuellas. 
con .r^siidiencia en Madirid. des.a.ixurecido lamlbiún, bastantes, por La resistcnioia igistemiatica al cum-
—Ha regresado dte Sev,Ula, nuestro no pen^a.r m.ás que en cortar y olvi- plimaento dle este p.r;eóepto dlara lugar, 
emendo ain.igo dion Artairo Pérez. ámm de pla.n.tair. adleniós, allí pase dte tanto de culpa a 
—Ha, salido para Valladolid, acom- UN AHOGADO ^ Imbuinialleis. di3 jusdibia a k)s efec-
pañiado de su, siampática bija PiJar y lEn el .río Pullón, termine municipal tos de líos .números quiin l̂o y sexto diel 
dte su ílieirm.oiMa sobrima María, núes- dte Pesaguero, apareció aihogado el aiiitículo 603 dieil Código penal, 
tro qiuio-r.idO .aim\igo don Victorino To- honrado vecino de Avellanedo Anice- 'Las ^hua laccidlenwiilies dte asisten-
bo Cicero, ignorándiose si cayó al río caá no jn^ificadas por dios alumnos 
o se tiró, pues se notaba en, ól un su- una vez oonacndiais pon- mi autora dad, 
frimiente constante, a causa de estar previa comain/iiciacnon ided señor maes-
proceisado por una corta de leria, ^o, o por la. piflnpflie cí.m)pwbaciión del 
Tan pronto íué viisto el cuerpo del ™íiio ifu!e«a de -lia. ei?eueila a las horas 
inifoitunadlo Aniceto por el niño de de tPJase, sic.rá condiegitda con la mul-
DESPEDIDA ir&ce años jiUan .Galoca, que estaba te d^ cincuenta cénitünos a una. pese-
Heiucs recibido unía, atenta y cari- a,in.a ^uca próxiima al mío, propia- te, imipuesíta ail pad.re, tutor o encar* 
p tm MirAa del digno mlaestro que ha (lad ^ miSt padres, fué a dar conoci- gadou) 
sddó dte .la escaiieüa de nnños de Páma- niieinjt0 a Pesaguero, peirsonándose in-
nes, don Aniceto Cordial iza, eíi cual juedliatamente en el isitio que el niño Riv«. 
éñ .w.i'.t.i.d!as y ccinmov-eidciras frases se ]es jind(icó el juez imunicipal, el ilus-
despide de ilas antondadles, .pueblo y tiado médico señor Gutiérrez y algu-
ailuranrs de Pamane® y vecinos de nos viecünos, que ayu^laron a sacar el 
Ljiéirigani'; ,̂ y nos ruega accedamos a 0 ^ ^ ^ del desgraciado Aniceto del 
sai petición de despedirse al cesar en rí,0) ,n0| pmdajendo hacer el ilustrado 
su, honradla y noble prnofosion en eil ^ í é o mjáig que certificar l a defun-
citado pueblo, al cual se Jialla actual- c¡6ril ^ ,tian honrado vecino, 
ni alte a.<í.-.a.deci.do. por sus atenciones DEFUNCION 
con; el señor Coirdlailiza. durante el lR,ni &} inmuediato .paieMo de Frania 
tiemipo qaie ésle Iba. permanecido al dlejatíto' dte existir, a los setenta y 
are. 
22-4-925. 




N O T I C I A S O F f C l A l . E S 
D E S A N V I C E N T E D E L A 
B A R Q U E R A 
infinite de la citadia escueía. un años, el afamcidio industrial don 
' - Í " e - W a cooPorar c,0'n en'tuP,La3mo can t a r á , lo más escogido de su reper-
ía fSTobFa <lH'e •'"'•T I116 comenzar- a f,ür¡0, y a qUi,en acompañarán los i 1 r-
l * mtpair Vm pérdiid:i. <lle tiempo manos Gómez (bandurnia y guitarra,'), 
el núnfcfflv aiito di^e que el comeircio no 3.0 m de revist.a titulado «F,s-
el com&iJIoiHto; /i iáml" 110 l.a nvp .di 1. 
^ la map 
t̂e CentK 
Por nuestrai parte lanientamos pro- Mianued Serrano, 
íuinldlamlente la marcha, de don Anice- j j a eonduccáón del cadáver a l a úl-
to y seguios estamos han de sentirlo ^jj,, ,; , . mü,radia) qU€ ,Se' verificó al si-
.Iguianmente cuantos taivaen-on Ja fortu- ^ , 0 , ^0 .diíai, fué una verdadera, mani-
na dle tratar al djeho miaestro, dadas festación de duello, Tindiónidole así -sus 
las excedentes dotes dle ibondad que j ^ d ^ ^ úlrtdjmo triilxuto. 
es que 
onuiacf, pana),, 
ese comercio j ías obras serán initeu-pretadas por 
y Amé 
' Ki'aülud 1 
isa de Ai 
con taá 
101103 aad 
¿iodo lo paPa- •(>stá «lí"íC'ad<) ,l« las señoritas Santamaría, Méndez, Ro-
IL dinero de. su oajon. sin que por ld,riguez (A.), Cuerna (M.), RevvU-a 
tóiKWi pai^ m,il>a ,;a 'ifc'Onipoi^a. , L G u e r r a (A.), Argumosa vP.j. 
viLt; seeuros de que el comercio, 
ara regal 










!, 0,25; Coi 
•irteireio, 
Recreo, 














ímíS seguros uc que ei co ercio, Rc.vLlla ((: ^ 9o(lílir y N- n ^ v yos 
rrasarde n.i amdhir ;mi.y bodlainte en et..ñoreé Cutiénrez, C.óniez Teruel, ' m z 
fraJ. se sar.riflcaina nina, vez mas, Ajenjo, Merino, García, Argumosa 
iiaenipre que vea unía, giarariHa (p ^ y ArgumoSa' (L.) . " 1 
perito fln omimi a feMejos se re- p.u„a .j.a revista, se ha construido un 
Ifere. ya que ^ í 0 . " ^ ^ . . l 1 " ^ oniginial vestuario que l lamará la alen-
amen izados 
fesores señores 
SERVICIO DIGNO DE ALA-
BANZAS 
Por una .(mit>ióni invoduntaria pro-
pia de estes cásog en que por la pre-
mura del! tiempo se hace ditfíciil una 
inifcrimiaiciiun coimipletia, OiQ hemos di-
cho qiíe 'di benemiérito Ouempo de 
Cuai-dia civil prestó un perfecto ser-
viici,o dle vigilliantciki, y < ing,ain.iizaeÍK)n 
desde la estación de Torrelaivega,, Nor-
te, luaisla oí pnebío de Comñllas ed dia 
d'G liá Uceada, dc/l csiidá-ve.r 'del evcelen-
pcisec el señor Goindailiza. a quien de-
seamos fortuna en el desempeño dte 
su dianirado apostolado en piro de Ja 
cuUtnra patria.. 
PESAME 
iSe lo enviamos sent idísimo a nues-
tro q.uorldoi .amigo diOff) Caibrlel Kpel-
di?ftiui. initorvcntor del fcm'ocarriJ de 
Sa.i: tender a Rilliao, per el falleci-
iiií miío de sn seño.r padre (q. e. p. d.) 
ENFERMOS 
Reciba su viuda e hijos m i pésame. 
T. B. O. 
Potes, 21-4-925. 
D E B A R R E D A 
¿FANTASIAS?, 
l'Nte pueblo, inidiudahlemenitie, ha del 
expe/rimientarr transformaciones en eil 
senitiidio culturail, y ello lo hace ereerj 
IEL PRESUNTO AUTOR DE 
UN ROBO 
•La Guardia Ici^il de San Vicenije 
día detenido a Jesús González . Valléis, 
viecino de Prílo, ide 'vetíritiocho taiñicia 
de edad, presunto autor del robo do 
dos monedas de ,25.pesetas,, una cade-
na de oro y una caija con papefletas 
de azafrán, all veci.no de Unquera Jo-
sé Díaz y Díaz. 
El detenido ha sido puesto ^a dis-
posición del juiez de Instrucción del 
idiistirito. 
t 
D E A R R E D O N D O 
CA R R ET E R A INTE R C EPTADA 
La Jefatura de Obras pnblicaé co-
mumioa a.l goibernador civil que lai ca-
lljttb delegado gubonnativo, señor 
fciÜa, qu-Manías pruebas tiene da-
|asde actividá'l y fautns deseos bue-
ihuiiestra de' laborar por el bien 
«Tomüavega. la conveiañencia deooe 
niese a ila ComisióTi municipal de 
ijos, Cámara dp (leu 1 ieneto. Cí ren' o 
''Itecr-Vo, T.a^iiHi SfJilva.y; Coiiirsíió'n 
nda Populan-. Sociedad. Cimiiásttoa, 
PÉS Amle y Cúltuna,, Prensa y 
éntidaKlles o S()c¡eKliMde.< imoor-
^paraitmier un cambio de i more 
des 
¡der 
una 'rápida curación. la maroba die ¡los aconit.eciimientos. en 
—TatEHlbián se enicuentra gaiiairdando aquel sentido', 
cama la respetaJ>le ancianíL doña Tía- El netnaimitento, Oa falta de sociabi-
n.idiadi Peí-ojo, a Ja cual deiseamos un IMladi, hacen) que ila lllentituld sea la 
comiplleto reistabliecdmiiie.nto en su salud, miairciha. que seguimos y Ja vida sea 
ENCARCELADOS m^nos fácil qaie lo que debitua y por 
Pur (baiser canisa/flbi a^eníars hn ¡eil «:'fia conisecuenciia ireail debemos espi- Receptores de galena y de válvulas, 
edificio Ayuntamiento, han ingresado riiínalliizaa-nos y dejar a nn ladó los Cascos y auricuilaires. AJita.-vocescHA-
en esta, cárcell a suifrir Ja pena de tres egoísmtte personales para engrande- LOPHON».—Apaiitado 452.—MADRID, 
día,s de rrresto dos conoeidios jóvenes ccr al pueblo y vivir todos con l a ea-
de e.-.la. I'ica.iidaidl, que se negaron a tiisifiacciión que por deroetho nos co-
satisfaicer lia maillia de "15 pesetas que rresponde. 
tiom(poral do nieves y de un gran cou 
rriimiento de 1 ierran. 
" A l l r a d l o " F . S , 
E i c h o c o l a t e A N G E L E S 
i ^ S ^ t i . i n . A r marqués de .Comillas, lo 
«uft ^ H r . nombrars . nn,-. Comi- que conitu.Lbuyo para que .nK> ^ u m e -
E e W encargara de esiudiar un ^ contrakenupo a pesar del 
Msamade festejos pana, los .neVs ^nnoro de oamia.jes y aglome-
jtfnia. juKo v agosto; ese estudio rac'M>11 iU' \>"**lH-a que bnbu todo 
BWí^ a Ja aombardón d-e todo.s ^ t.rpfyecto' que lrf^li|r.ihv )ia- fúnebre 
les fué ini/puiestei por la Ailcaildía. 
EL CORRESPONSAL 
LK'inganra, 22 abril 1925. 
• • • 
D E S A N T O Ñ A 
DE SOCIEDAD 
lAcompañando a sil hcirmano políti-
co, don Niceto Qnimiana. que .regresa 
rc-UM i eran nuevamente v i n 
iseiteitó) de ainil.ema.no, y entonce» 
ftllegadia la. liona, de saber el dine-








Iví-ite adtmiiniMl.ile ^•irvicio fiaé acerfa-
dainente ordenado y dliifigidio por el 
digiió y puirudonaroso capitán de la 
Cuard'ia civiil. <le Tonrelavega, don 
feffidtea'Puee manos a la, o]-ra. Manuel Rods-igo Zaragoza, el cual fué 
ti»"dar vida y animación al pue- feHeitado por eil señor gol>ernadar ci-
vi l dle l'ial pcoiviniPia. y por el adcalde 
P nos olvidemos que sin grand, s de Madrid, .señor conde de Vallellano. 
H^wivvvvmaa^wa^^ A tan bomrosíif; feJScLtaJoiiones, una 
•eil señor Rodrigo Zaragoza la nueslna 
m á s sinc. ' a. 
¡SEÑOR ALCALDE! 
irem,o?. pasaido m á s de nn^ día, de 
una y media a d'os y mediia de la. tar-
de, por la calle frente a. la entrada 
pi-hü-iipaJ de ía. iglesia, painroqnia.1, y 
aquello es un espectáculo lamentable 
Cían niúmeno de chicos, emtmain en el 
porlall do la, iglesáa, y ademái?, dle dar 
voces y dfe proriuncinir pailaJiras mal 
sonantes, miencban dais paredes y sal-
tan y juegan como si aquello no fue-
se un Jugar sagnado. 
Seinía conivenieiite que algún guar-
dia mnniiicipal procurara, evitar dicho 
espectáculo, que es reaümente vergon-
goso. 
NACIMIENTO 
En el iinmediia.t.o puol>lo de Sierra-
pando ha dado a luz iuu niño doña 
Apoi'.onia Ortega Salntadailla,, esposa 
Las coniferenoiias iniciadas ya por 
<(La Armnniía Tuir-ista.)) deben Ser más 
fceicuenites; Ja creación de ibiihliotecas 
haríia. un papel Importantísimo, no 
-natanido die más alguna fiesta general 
que hiciieira lalir los corazones al uní-
sono pana pirediisponen-los fli empresas 
efue hajxrían de redundar en beneficio 
dte .todos. 
Micdiicis líos tenemos (sobrados y la 
a ísu resiidhniciar haibitu^l^ '.Lima" (Pe- siifiunción leconóiuiea del pueblo, si no 
rú) , en donde nstá e,stail.i'ecido, ba sa- *« exagerada., por lo menos la nece-
lirlo pana Pairís don Joiónimo Herré- sidmkl/ no llega ail. extrenio die no poder 
ría. reailiizainse estos indiicados pensiíimien-
Feliz viaje deseanms ail señor Quin- tes. Una buena volumtad paira ello nos 
tana, y que pe olvide en. dóndle' nos bamía viviir una vida, luejor y .senti-
deja, celeibr.íiii'ido de lodáis veras po- .rfirümios tedios una gran; isatis'facción, 
derla veir pronto otra vez por aquí, en » LLEGADOS 
donide tanto se le apreoia. De Suria, (Bareelona) regresaron a 
DE LA MAR este linuporta.ute fa.brlil los oteer.o,s Ba- dita. 28 y signiiientes del actuall, a las 
Por cstairi desarrollándoso boy du- «Sl-ia Llano y Afllfiredo Gmiijuelia, que diez y inedia de l a mañana , se verifl-
rauto toido el d ía lia borrasca, ánun- fueron, a dücho puebdo en comisión de quien Jos. sorteos de lla,s isiigulentes abiir 
?ia.da., no salieron a ¡la mar los vapo- (scrvilcío. lijes idarnos (nuestra bienve- gaciones qno deben .amortizarse, y 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. tCstá elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
Bito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n de O l t r a z n a t i u o s ' 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s d e 
S i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
E l Consejo de Adm inistración -¡de 
elstaj Compañía iba acordado que e l 
Barreda, 22-4-025. 
D E R U E S G A 
SIRVA DE EJEMPLO 
emipezaron a circular 
Onais Ihojas, impresas 
/ o 
de,o5J 
' , i< í 
} y u e / e c o m o . 
\ u n o í o q u e SQ 
'PLe a y u d a c o n t u t o 
^ W o ^ q d e 
P O S T Ó N I C O 
V̂VAÂVWWVWVaAAAaVVVVWWV\AAAAAA,\VWVVVVV 
t í 
C A S A 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S z = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E G » 
NUESTRA. EXPOSICIÓN' Y CONSULTE PBE-
CIOS ANTES DE HACR RUS ENOBGGS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDaD V GUSTO 
R » E V » i 4 R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARI «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
COMPAÑÍ i , 22 —TELÉFONO 3 22 
res pesqueros. nida. 
E>. CORRESPONSAL H. V. G. 
Santeña, 21-4-925. 
D E P O T E S 
LA FIESTA DEL ARBOL 
En Mogrovejo, ese puebkcito sitúa- Desde ayer 
do t an crirquita de los mia.j estuosos en esta villa 
Picos die Europa, pueblo coquetón en por el digno alcalde de este Aynnta-
el que abundan, las anlipnas casas se- mlenUo, don .•Manuel -Cainriedo, en las 
ñicriiales, se ha celielirado el pagado que se refleja el buen! deseo die la ci-
dohtotí|*o esa. simpática, fiesta 'titulada ta^ia anitenidiad en materia de iwéruc-
del árbol. ciión, única pallianta capaz de desper-
Nnmerosais personas fueron las que lar all pueblo palila qiue ciumplu, dig-
a ella aAistiemon, plant,á.ii,do.se más ;ri,am';nte, Hor deberes do ciudadanía, 
de ciento cincuenta árboles, entre Miulciho eelel)raimcis la feliz orienta-
caítajños, caíjigas, robles, fresnos, et- pión, dlell iseñcir 'Cairriedo en el proble-
cétera, etc. nja educativo'v olio aiaanoa un sin-
Hilcieron uso de la palabra el vir- cero aplanfio de este biumiflde crouis-
tmm» panroco señor Caliente,, el señor ta; pcrrio lile reservo .felricitaciión más 
alcaildle y el señor Peón, guarda, de efusiva, aún para, cuando vea que los 
Camai'eno, los cuailes'en, eiccuen^es y mficis ccncunncn con asiduiiidad a las 
seiil;d".s parra.fo,s b.icieir.rn ciampren- esoimlais. i>'::n t-i•.•,»• ^ ext.r- mar líos 
der a los numerosos oyentes lo nece- medios coancátivos, a -vieces ¡ndlspen-
-a.rio que era fomenta'' elotes fiesta", sííffllin. 
pues desde que el munido existe siem- iEl bando u hoja diiee 'así: 
ouiyo reeníboliso conesponde al venci-
miento de 1.° dle julio de 1925. 
1. ",—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DEL NORTE 
637 de da 3.a iserie. 
642 de l a 4.a scirie. 
1.300 de da 5.a sefiie^ 
2. /—OBLIGACIONES DE ILA LINEA 
DE ALSASUA A ZARAGOZA Y BAR-
CELONA 
3.617 dle lias d/e Prk'r vdad. 
2.608 de las Especiales. 
3. "—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DE ZARAGOZA A BARCELONA CO-
RRESPONDIENTES AL 2.» SEMES-
TRE DE ESTE AÑO 
186 'del 3 por 100, serie A. 
196 del 3 por 100, serie B. 
33 dlol 5 por 100. , • 
1.950 del! 6 por 100. 
4.1—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DE ZARAGOZA A PAMPLONA, CO-
RRESPONDIENTES AL 2 o SEMES-
TRE DE ESTE A?JO 
782 antiguas ihjg canjeadas. 
5.V-OBLSOACIONES DE LA LINEA 
DE TUDELA A BILBAO 
458 dle la 3.a. serie. • 
pre ¡al árbol ha sido el primur auxi-
lia;!' del! hoanbre parque sin el árbol 
ni Noé se 'hubiera salvado dol Dilu-
vio Univen-al en; el arca por ál cons-
truidla, m aiqiuiril navegante genovés 
liiiniadi i Ciristóball Colón buibiora, po- .fabotiismio, 
did'o a/i ave-ar la .ilnanensidad de los esta ififxsha 
mairefi, n i los Pioanrcs, Pinzomes, ni c 
Heraiián Ccntlás Ihubieran. podido arri- cas 
bar a las playas anieri canias. d 
Lo quei se hacia "alvr. pooa conoci-
mi-enito de les pcfntiatífc^fei dfe eslías ciar 
l íRT'^ie 'sáeñdo^pmpósi- SCIS ^ olililgaciones, por si d)eseá,n con-
el Gcibiemo dnil Dineeto- «"'Ti-r a Icis sorteos, <tui> s? rán públi-
ees y tendirán, lugai!- en les d ías seña-
(ifs'de íadiois en eiata corte, paseo de Beco-
"D011 Maniuei! Caint^do Barquín, ál-
cali de crnstituciionioll de R.ue-sga. 
HAGO SAIIK 
to dec'rliido di 
rilo nuTlitar ila idesaipariiCiión del 1 
d lílDiUí 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 




Airaincio pabliicaiJO en l a «Gaceta 
dte Madnid» el día, 17 de aibrll de 1925. 
C a s c o s a u r i c u l a r e s . 
Receptores, amiplificadores, conden-
sadnres ((NORA». — Apartado 4^ . — 
MADRID. 
ARO XI.^PAGINA S £L PUEBLO 23 DE 
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G u í a d e l v i a j e r o . 
• T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Salidias: 8,40 nápido (Humes, mléir-
lólea y vieniies); 16,27 correo, y 7,5 
Llegadas: 20,14 irápido (miantes, juo-
fe& y sábados); 8 conieo; 18,40 mixto. 
SAN T AND E R- B1LBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 {de Ma, 
rón, 9,21.) 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas: 8.45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28: 15,23, y 19,28 
SANTANDER-ONTANEDA 
Saúidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18.5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,». 
S ANTANDER-0 VI EDO. 
SoMdas: 7,45 y 13,30. 




í 14,30 los dtomiingos y ditas íestñlvofl). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
LUegiadas: 9,28 y 15,39. 
-TORRELAVEGA 
jueves y domingos), 
SANTANDI^ 
Salidas: 7,^-
y 20,22 los domingos y días festivos. 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
Da Ontáne* ft Burjgot, 
Salida de Ontaneda: a la» 18. 
Llegada a Buírgos: a Jas 18,M.. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,S9. 
i$q Ontaneda-Vega de Pausan Ptdr 
d« Romeral. 
Salida do San Pedro: a las 8,45 ma 
áana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,£0 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 d? 
a tarde. 
Llegada a San Pedro: a j a s 4,20̂  
Uhquera-La Hermida-Pote* 
Salidas: Hay en ünquera automc 
1̂1 para recoger los viajeros que lie 
¿an de Santander a las 10,50 y a lâ  
15,25 en los trenes correo y rápid( 
¡ue van a Aeturiaa (Oviedo) y qu« 
lalen de Santander a las 7,45 y 18,11 
respectivamente. 
Otroa reeorrldoa, 
En combinación con los íerrocarri 
'es de Santander a Bilbao, circula 
los siguientes auitomóvilee: 
>c;iorx-^c!or\i_(^ í - k p ^ b 
Villaverde a Trucíos. 
(iibaja a Ramales, Ruesga y Sob'«, 
Gama a Santofia. 
Trato & Laredo, Otafie» y. Ca»tr« 
Urdíales. 
Be ianga para Si-i te Villa*. 
Cabezón a Cabuérniga-Gomlllas 
Salidas: Hay automóvil para recO' 
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichoi 
trenea son ilos que salen de Santan-
tór a las 7,45, 11,50 y 18,15 respectt-
'amenté). 
Bantandar-ComINa» 
Lunes, jueves y sá.ba,<lOi 
Salida^: De Comillas, a las 7,SO d« 
¡a nianana; de Santander, a lai i 
la tarde. 
Información de América. 
L o s f e r r o c a r r i l e s m e -
j i c a n o s . 
tinuieve eifíois. dg 
en eH táUcin di'l 
M;):na Vitiieines (ú 
de (•(,„ 
"Z 
a comeecmient.ia d'c Un¿ • ^ j 
EDIFICIOS [,,,,, 
nos propios para 
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BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PAFA AUTOMÓVILES Y RADIO, 
Aparatos de Ra dio-te i afonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO. 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
Cpor CalderónJ.-SANTANDER 
y c.'ir.iccf 'apos, 
izqu!' .ivin. 
iPiilüir MailiQ tCtegs 
MilüICO.—.S» itu'ío s¡iiber que c.l G«>- r.n <(! -pió •tk.<. •[:/ 
bxwvb 1: iv- luí i'nit.iHiK.-.iión de iln^vi-lvcr Ho^uio Cjiamofa 
lci3 l\i , i,'; i.í;iíIi; s ¡i, il.iis. (xMiipiiñí'ii- par-. di? ninc.ióii eon l 
li'a.'i.M:- p¡ ipafti¡r dH 1 (k- jplíó p$p- Tc.wymí 
.xin.-i i. Antris die «esta, fecha, oJ Gdihicr- «n.ñios, .dh 
ncA iiovíi,-::i,iú ILi.s planitillais, supr.imien-
(Id li l-i eiuiiptóáldigs siiJn-aniLcwS, eatahle-
•r.iviiidi > iiiiiieVáiál Iair5iíá)3 iciáilna vktjein.H 
y llUM ni'iir-. •rcil llliilliM-n. iiMIlliióll, (iii 
pégm ©I iii.-ili'i.-iiiJ íiddlanitiéi adquiindo 
IMaei pioCo ííéónl̂ y. VA Gíoibieainio quie-
¡e dloivdlver lloBf •rcr.iwaiiriiles a las 
CoanijKiiñiíiiis en ipe«rféÍ7t.úi «estado. 
iCiui'vieno nuMMunlair que- la reEtíÉu-
ciión; d'e Iieo «fenroicairrî es a Í&¡3 Coiipipa-
ñias Diiá eidib mm. d& las pa-.iiiuni'a.s pro-
n|ásais dé \\<vi\^:ir\ht • .('.ailles id'urarj'.b 
isa canil)¡niña. PÜccitoraiI. 
UN ACUERDO COMERCIAL 
LIMA.—En virüiil Je un taniliio de 
rw>tas cuvtre «eíl niiniwtm japonés cri;Li-
míi y el inimi.'Sit.ro poiiuiano de Negijri.is 
Es'íii'^jórols, cíl Tra.taido conioi-i'ia'l fir-
ir.adu por oinbós pá^e& en 20 dé mar-
zo de 1895, y di'iiiMuiado por el Peni, 
piidii Migará balstia la i-a-ti fie ación del 
Tíatiid'C) de ('diinM-rid íhnii;iiilo eiii Liuia 
en 30 die 'Si'pliii'iiiínc de 11)24. 
LA REVOLUCION EN HONDURAS 
MA NACI U A. —Segili i in i f«¡n n a ci o-i i es 
proceaeífilties de Hondurai-, los revolu-
dkraigirfeigi sr- baíri «idi•!•.;-, ido dte ja niu-
dad de Oaxiopeo, a' ochciiiita kilóme-
tros <lJO San Salva.ddr, y iságuiep ava.n-
z.iM.do hii'iii. CSmátag'ú, n cincueinta; 
kilónie.tiros olí Noroeste de Tcgueigal-




dantes caá hi c i i r r ^ ^ 
vondom ton buerius com'̂ ^ 
Informíi'i-áin o,ii osla i 
a «̂milita 
LA CARIDAD~~De~ S/ 
ayer fué el s¡ginwtc. 0íft, 
CcmitdiaiS dir'irlbi,^ ^ 
Estancias causadas ' M 
tes, 41. 
iReooigtdiais por .pcit|¡(r 
k'!i';i. j . 
Enviado® con, mhk^ 
a sus reapeclivos punto»^ 




R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - CaJ* 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
T O N I C O R E C O N / T Í T U Y E N T E 
fyrfec/d doJitK&cióri c/e /o/ mejores esZ/mu/an/e 
EN 
n a p e f e n c i a ^ , 
P / í a . d o / a n é m i c o / , 
T u b c r c u ! o / í / i n c i p i e n f e / , 
C o n v a l é c e n c i a y d i f i c i l e / . 
N e u r a / h e n i a 
LKAS 
i 
b u c e s o s d e a u e r . !r 
ATROPELLADA POR UN AUTO , l ' ' A n : ] Íni-io "'•'I '1" ii 
En la caillie de ila l/!«l>cntói«i fue a!.r.o: per c.l dMIH»» «de ;|- ••• 
pe.lla.d.ii ayor (.aidr- peé un auit'O una en el ta.gíidn c!hT«ojT£ffi 
uiñii de who a-ñ-js qne isui;frió eroslo; ^ X m f í m n lfué ^ 
Bies eiiituriiibaiK .rodíiillas y títei la cara m-
terna «de la, ái#hn» de^elul,. n,> cam> " '^ R 
ACCIDENTE DEL TRABAJO tílgof', Cll oí.ro jufcl - ,'«•,: 
En ¡ni,' taill;-,/- láeil Rio dio la Pila se ésgüida a Sann/an' |> 
pri MiMijn iiína iheiriid.a. íi-KCiiisa: en ful dedn 
- ííldií.T' do la gaa-no ¡zqnieirdai el albáSLl 
géswff «CaíiüiSQi Al'jGiñiEiQi, (fe diez y ocho 
añiv-. 
GASA ^ E SOCORRO 
'Ayer fi!ii.-irr.n cuinaidi'js nn es;1̂  Itené-
íicoi i si ;'iiii)k'.nit.o iiinnicipal: 
''•'-ai- l5iv-',io,iiiaiitr- CaiSlílilílo. (le vciil-
F o t o g r a f í a mm 
UHICH EN PLHKTfl BBJH 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
de di.spar.. en ej Juz^dodíl 
'VVVVVl̂AAAÂVVVVnvVVVVXWWVtt 
s O i o l i s I 
Si coimip(r,ai,s ma biciclota 
quleir iniaiix̂ a «m añiles ver IkI 
niexd/etos FAVOR KK, ham 
muy mala coiiiipra; y, axr̂  
proihto. ,1.a vcii.ler.'-.is nialamsil 
adquiiipiir una biioioleta FAIfl 
es, sin dLaputa, lia mejíir, 
nita y íuerte. Fijarse hm^ 
el dáaiero a Ha calle. 
La FAVOR na es una «ui 
ES MüCllfSI«MO MiEJÜR 
la» dcniás inaronfi, . 
'Acento exclusivo: CASA Rl| 
eos de Dóriga, 5. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S DEESCR 
e' A L V I V A permanente en hornos continuoR, «istem?! 
«Bilcorra». CANTKRA NUEVA 
D E S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
machaqueos n ara « afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gui]illo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en C amargo-
Teléfono 15-24. 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
• de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su labri-
cación a la medida en tercio-
pelos, damascos, madrás, sedas 
y en infinidad de »rt culos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas dé mi-
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales do palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
rampo. 
S E V E N D E N 
dos comedores de caoba con 
vi trio a. Infonnaráo, Carba-
jal 4, primero derecha. 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto do baüo y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor 
marán: calle de la Blanca, 19, 
droguería José González. 
salsa verde 
Arcillero, 23, 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
B A R - Q U I N 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M l r e t 
Colón Lmtegui. e - M A O 
U T O Mjü V I L se vende en 
buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó-
"••k-o, Informará esta Adoai-
nistraeíón. 
A R C A S i ̂ V I S ! B L E S I 
Empotrada el arca en la . | 
pared, ésta queaa lisa y m 
sin salientes. La caja se 
puede tapar Qon el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTOS. S R l i S E R 
Apartado 185, Bilbao 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
eempárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
OALCUIiADOJRA "MADAS0B 
mujsbx.es dh aceho K U D Y M E T E S 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Venía «ulusiva tn Santander jf la praviotli: 
V D A . D E F . F O M S ^ 
PAPELERIA: RIBERA, O 
mtt MADRID: 
K U D Y M E T E R - Preciado*, ? 
On cennnio cea la tasa nrMm m pirniti aímir i oautrtu ledtr» nm 
bíniKtadon di cien pesilas ssbn il «alor di las oaqiiiu] y uluilaísras, si al » 
tisfaiir Sü imporli praseolaa isti v»lee 
D I N E R O 
[o obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutales. ÍClases superio-
res, precios baratísimos. 
6ranjo dg'Liano.-Puente Vlesso, Varoas 
Curación maravillo!:a, 'estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
O MEJOR en carnes de cerdo 
y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHTCBERIA. AME-
KICANA Velase 17. 
E l a s i í i c o i i o p v e r l i c a l 
vendo do ooaaión. Tufo;mes, 
esta Admiaistración 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
D E L DR. C U E R D A 
y se \ erá libre de esta dolencia, 
üesde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Preci», en toda España ,20 
pesetas. 
En las principales íarmacid-a 
y droffüv rías. En Santander. 
tí.PEKítíZ D E L MOL îsí -
t * í a ' « - P u n t ^ Cr¡sla,esZElss 




Btarjfo», núm. 1.—Teléfono 9-77 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s » o s i S B ^ w m 
Afós barato, nadie, para evi-
ta; iludás, consulten predoá. 
JCfAA DE HERRERA. 2 
Adicionada en igual ^cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
GRAN ALMACÉN DE 
PAPELE? Plf4TAD8S 
Inmenso surtido.—Pre-
cíoeos dibujos para la 
temporada 192D.-i-Mode-
los de las principales 
fábricas de Europa.— ; 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Casa de !alor¡ano( llonsa García 
Alameda Primera, 14.--Tel. §-87 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
A P R 0 V E C H 9 
Precedente dennâ  
da ca£a,vepdd todMl 
bies y objetos ele ocMl 
E L A K C A . ^ y 
Velayco, nun^1 
N CDETO »rñ 
barata cod MM 
rún, Caí alci^iX 
Gastado toc'^J 
camente lasj 
I D E A L D U l H K 
M U E L L E , 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
(lU-DAPBST) f ' Ú 
economî re rnproT| 
Q a b a r d i n ^ r é b e r f í 
b a r d i n a s f e ^ v n í l 
nuevas d á n ' i f V ^ j 
• Garantizo ^ i V J 
MUELLE, 
E L P U E B L O C m A B R i r . 
í^''" v \V^VV v V ̂  ^ V W VVVV \. \. I V V VVVV V W W V V W VV V V V W V V W V V V V V V V V W V W V W V W W V W . • V V V V X V V v v » v v v i » v v » v v v 1 - . v . \ \ v » « x . » . < . x U . \ V V ' . i . V l v V . . - . \ i 
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vapor O R O Y A 
o r i a n a : 
O R C O M a 
( ) R r r E G A 
G R I T A 
O R O P E S A 
ili JU,-a CAÑAL D E PANAMA a Cris-
¿fn̂ ,!1, Brtlboa (Panamá), Callao, Mo-
í ^ - i! ínuiQtie, Antofagasta, Valpa-
^í f Uertos de Perú y Chile. A i.>Ml-
on? ' 5fiBOS D E 1.a. 2.a y 3.a CLA-
l \A HflBflBflJínsliiíiloInipiiBSíos) 
OROPÉSA ORCOMA CRIAN A 
O BOTA ORITA ORTEGA 
1.750 1.750 1.512 
1.C55Í 1.055 986 
549,50 539,50 539,50 
Pasajeros de cámara.—Pera servicio de 
los españoles ettos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en biUetea de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotep de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las' co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
HDOS DE B M 5 T E H R E M E B 
Paseo de Pereda, núrn. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BasterrkcubA. 
S i B M F E R 
N O 
O S » 
aBwennppiaB 
S £ L . A V S S T A ! . 
m i o p e s , p p e s i b f i f a s 
v - J n i v i s t a s d é b E B e s . 
t'ou sf lo friccionarse en las tienes con el maravilloso producto 
t^-v italiano de fama munnirtl LOIDÜ evitaréis el uso de los lentes y 
adqni1 iréis una envid aMe vista, incluso las personas 6eptuao>-
hoy mismo el m eresante libro ¿ralis. Dep. general: Ugo Marone, Plazzelta ¡ro), jí^poli Cítalia 
H A P A C 
&9 t s i v t e t o r á p i d o d « raporcs c o s t ó o s A l e m a n e s 
E S 1 3 d e m a y o » e l v a p o r H ? O 1 O C 3 L O 
E l 2 4 c l e ! | u n K O p e l v a p o r Z H O 1 S » i t i m 
Admitiendo carga y ^asajeros;d8!primera y Regtindatclase, seganda económica y [tercer» olas 
PS&CIOS D E L P A S A J E ^ E K T E R C E N A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,.r0 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Para Varacruz •* Tampico: Pesetas 675, más 7,75 de imouescos.-^Total^pesetas 582,76, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,'por 
•l.esmerado^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
F u i mis inlomes dirigirse i los eoiiülpaíarios Boppe j top/taWer. 
i!» 19 di MAYO, a las tres de la tardt, saldrá d* 
liriNDEE-iftlTo ecHtingencias—el vapor 
A l f o n s o 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
judo paisaje-ros de todas clases y carga con dettins 
a HABANA, VERACRUZ y 1 AMPiCO. 
;BüQüE DISPONE BE CAMAPOTES DE CUATRO 
|LITERAS Y COMEDORES PARA (EMIGRANTES. 
DEL P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
i, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,60, 
iVeramiz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
iTimpico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692.50. 
L N E A A L A A H t Q S N T I M A 
Ii'Mp AHRIl.,» las diez de la mañana, saldrá dt 
8 WTANDES —salvo eontlngencias—•! vapor 
itrubordu*m Cádiz al vapor 
fEI*A V I C T O R I A E U G E N I A 
fíídrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admlttwdo pa-
' idc todas clasea cpn destino a Río Janeiro, Moi-
tovideo y Buenos Airei. 
pasaje en tercera ordinaria par.; arabos destiaos, 
incluido impuestos, peseta» 057,75 
iEAA P U E R T O R I C O Y N E W Y O R K 
3 vapor 
M A R I A C R I S T I N A 
íileíarceona el 24 de abril y de Cádiz el día 28 
patndopasaje y carga para Puerto Rico y New York, 
con escala en Canarias. 
^PIUPIIÍAS Y P U E S T O S D E CHIMA Y J A F O » 
día 6 de MAYO, de Comña oara VIgo, Lisboa'(fa-
m l '"ádiz, de donde saldrá el 10 para Cartaírena, 
J^'ag'oua (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
¡t w.Im6 mayo Para feaid> Saez' Colombo, Sin-
'"ila. Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
admitiendo pasaje y carga, -lara dichos 
L v * otros Pantos pa-1"* l08 cuales ñRva esta-
vicios regulares desde los puertos d» escala 
antes indicados. 
'̂hvnt111168 y ^ndiciones, dirlgiirsa a sus agentes 
tó n SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
âseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
ioas para eoserj bordar 
las de mejor resultado^ 
y ¡ las ' m á s elegantes* w 
c«t. 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y rara la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
Oiimltin'general en España: 
m m : i i m M , g.nparta-
do 78B.-BARCELOÍIfl 
^ • °* i lus trado8 que ac [enviarán ¿ralla. 
fméar m Hafeaaa, Varaarm, Tuiptea y ms** UrSwwt 
Vi por SPAARNDAMIsaldrá el 22 de abril. 
MAASDAM, » el 11 de mayo. 
EDAM, » el 3 de junio. 
LEERDAM, » el 24 de junio. 
SPAARNDAM, » el 15 de julio. 
MAASDAM, » el 3 de agosto. 
EDAM,' » el 26 de agosto, 
VÉENDAM, » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA J l PASAJEROS D E CAMAKA 
Y T E R S E B A CLAS», 
P R E C I O S E N C A M A R A I M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Ptsetai. 639,50 
P tm í í s m i m i eiisí . í r ^ o : ; ; : : ; ; : 3 & 
Nueva Orleansi » 710.00 
Bh estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
&«eülB« MfiMt ñgancta kiffstaa <a fitt k M S B i W t 
Bae fâ MMrlftnSt iastueaSa. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ^s camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R 4 CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magaíflcosiCOME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DüCHAB y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
m KMRtoaAa & lea ««teres pasaje ros %rt» ta m 
9ta Afeacia toa caatro i ím ÉA M^Iacíó», para Irateflei 
fi» €»««it«a*acióa fia «sabara* S recoger sai ftíiBirtub 
iara lefia el&M de Iníormsw, dirigirse a sts agmtt «a 9a& 
«tfiag f ís1J6b, POm IBANCISCO GARCIA, wm-&m< % 
*tfí»«ipa¡.—Apartaos da Qvnmt, núoiara BS=—TiSwsrswKSí» 
v talafftiisnafi. FRANQARQIA.—SANTANSISñc 
m p l e r a ganarse m i l pesetas 
c e a p o c o t r a b a j o p u s d ® c o n s e g a i r 
d l c ) é n r o ! @ lo q u e 
que h a c e r p a n a l io . 
¡ C I C L I S T A S ? 
t é i iie las m & m M M v a m o i o . 
Bepresenlación eKclusí'js para Santaiüer u su proulneii 
6HRBDB TüReiDH.-Ba i lén . 2 . 
l i imlc las , desde W nese(iis."]iiievas, ilesle ÍSí 
Fclbrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas'espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO; 8-28 
•FABRICA: CERVANTES, 22 
M m M DE GALGIMR COíí TñBULíOO^ flUrdlMTISQ 
. PATENTE DE INVENCIONNÚM. 70.088. 
Accounting and Tabulaling Machine Corporation. 
Oficina de Propiedad industrial. 
i n práctica oesde 1880.—Apartado 4 0'3. Madrid. 
CONMUTADOR-INTERRUPTOR 
PATENTE DE INVENCION NÚM. 77.381. 
Mr. Emile Bouteille. 
Oficina de Propiedad Industrial. 
En práct ica desde 1880.—Apañado 4.' Sí. Madrid. • 
TRATAMIENTO D E NITRATO AMÓNICO 
PATENTE DE INVENCION NÚM. 64305* 
Norsk Hydro-elektrisk Kvaelstofaktieselskab. 
Oficina de Propiedad Industrial. 
En práctica desde 1880.—Apartado 1.CC3, Madrid, 
4 » » • ' • ^ ^ 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo0 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genéralo 
P r e c i o t 3 . 5 0 p e s e t a s o 
J D e p é s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . E T " ' r i d 
D« v e n t a « n l a a p r i n c i p a l e s l a r m a c l a s de E a p a f l a . 
Cn Santander 1 E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a c a de las Esouelaiw 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
j & A R C E T j O N A r*> 
Consumido por las Compañías dt- los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora d 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- m 
.. vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si- l | 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portuguésu 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticop. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 0 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A JS 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, *S 
don Pamón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D UUJLJLJVUA E S P A Ñ O Z A 
O M P A N I A 
S E R V 1 C ( 0 R E G U L A R 
c o n b n q a e s d e c o n s t r u c c i ó n n ^ . c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el 2̂ de mayo próximo saldrá de Santander para los 
pne tos citados, el vapor 
M A R M E D I T E R R A N E O 
admitiendo carga a 
Para njás informes dirigirse a sns consiguatarios 'JÓMIGA 
COMPAÑi % P t eo de Pere ia, '.2.—Tel. (i 8,>. —SaKTANDEU. 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
AVVVVVV\VVVVV\/V\\AÂ VVVVVVWVVVVVVI AAVVVVVVVVVVVVVVV̂ \̂ V̂VVVVVVVWVVV̂ V̂̂ ^ AW\A^̂ VVVVVl\VVVVVvv̂  
E l incendio de anoche. 
sailida ge ha fijado ipaira las 8,40. 
E L PLENO Y LA C0MIS30N 
DE HACIENDA 
Un taller de carpintería QU 
reducido a cenizas. ' 
Airodi.d'Cir áe las mueve de la mtohn en ol Rio db la p» ; 
U n proyecto de la Casa de l a M o n t a ñ a . Tajnhián formará em ios amde.nps 
. una compañía de Valenoia, con han-
L a Exposición permanente en ^ á t S r ^ r 
Madrid de industrias santan-s 
derinas. 
I radlera ique ^airanitice su vidia para 
L a Cíxsa de la Munteuña de MmMú; quie .gea y .^-ovecha^a. W « Ayu-n-tanite-nio y Ja Comían, de Jkjsc Anoanso y ana on m.os gnwy* «eiiores conefe^ 
a. pesor de estair «zuladla m La Gran R a W ^ y « ¿ ¿ « u Í Q eeto. .sorda Hacienda. fx!* í'¡"j«:. í,|ll;.e, .'••all('' dolIRl0 ^ bc'«u!r,.,la<f >' ¿J im 
Via, imo .«« ve nunca con,óuiiTÍda coimo un tocho qme Santenider tendría una vvwvivvvvvvvvvvvvvvv»^....I^A^VVVVVV\VV\VVV Ja i .lia, ban üeioaomo y ban Juan ue muiiucupaies, con sus .Vjí8 
oíjpos dmiCos 1-a corte. Casa en Madlnid;, unía Casa qpe seria una herencia. ^H' f. , 
, Conun-men a ella allgiunos irauchnchos, nina coinitimuialctóni dN proipio fliogaff, 
«eítiuidi«a(nites era eu mayor parte, que umia Caisa doinde eieoiipro eertfflflfía. e-spe-
juegan a(l dkMndinió m;ii'e/nitira& van to- raimdlo niuiesitira llegada, un. 'hermano 
mamdto eil café y echan uiraais. miradafl caniñoso' que dtespiuési dic benKisfrñ'O.s les 
» la eadle, por d'rmdie desfila, a gran hnaizos nos hriinídiairía su fucirte apo-
jnaixilia, mediio MaKMd. yo .panai que nineti'rvm pasos por la 
Sin 
N o hoy más remedio 
que leer periódicos. 
eanibargo, hay días en que la carite no fuesem. vaciil antes e insegu- iPAil 




Lo» demás, decir otra cosa, serta adfvaerta, eminotiemilicllo" pc<r -pcliiiticns, rencia, que pudo "haihcr empemák* 
taÉ&nXmr, jia¡ Oñi&a dio Ha Mantafia. está biunóaiiait.a;s c iiiidusl.i ialcs q¡ĝ  si,m- tMisfirutar desdé hace 21 años, si mo con b.a¿ér presa en las (fachadas pos-
tonsit© 'V laibuinnidla. Y, aim embargo, pre dejan .para maña na lo que puedo m ihfüMe&e obsMnado toda su vida en femiórcS dte las oaeae números 23 y 25 
iqué alia mieiióin d|e itiraibajo y de ac- inalcense hoy. 
ttvidhd podrta desarrodlianse allí, en (f.ONTINITARA) 
departamento a/pairte del iciafé, ayu- ^̂ v/vwvwwwvwwv>Aavvwv̂ a-via\\ vwvwww 
inó g-ij-a;! uesca® proiporciones desde los 
prálntw«,cs iüstaritefe. 
¡Los bomlbcros acudieron presurosos 
\¡RTS.—'Co'niiunican de Lond.res que a sofocar el imccndim; pérb aunque. 
R-c». asi'co ino va;nhis pareir"" 
lili fuiego, ipwfcros-inwml-c anociUiiado civá'l, ail miamido dici i 
por la gram rantidad de materia com- gel Martínez Salió ^te. 
bnstihle que había en los talleres, to- •wvwwwwvwvvwvwv«A,. 
' ^ ' ^ - l í ^ r 
Practicaba e| ^ i 
te de envenenar 
do bicho vivU 
en' San Pablo ha 6 i f c J 
mujer a a- qlie ^ 
Por esa cansa los ibomberos miuan ^n^^7^5, f-.fU marido.Xsji 
W0f 
lí si 
daihdo' en sus gestiones a _ cuantos 
motnitatfüeses necesitaran su inrtiervon-
cidin en la corte! 
Saicede a meniudo que nn sanitande-
rjimoi vá a Mad'riid a dlesempeña.r de-
terminados a^unitos, y em ila gran ur-
be, a. peeair de e-star rodleado de p?ii-
sainiosi, se enouemlra. smlo y .extranje-
ro. Su adiuaiciión «e hace' diificil y casi 
•nuíla y cniando quiere írecordínr ha 
¡perdido una canti'diad! de dh'ais que no 
faxlirá v«r Teompenaldos raumea. ¿Por 
qué? Poirque no 'ha tenido el mentor cj)0 
adecuado para eratrar en hxs ministe-q, 
Notas de la Alcaldía 
no |. •ft- mú.s que um periódico por se- diíii Rix>. de la Pila. 
mana. ' 'Por esa. causa L _ . , , J.. d,.,| 
Ua tÍQ.del, farrtlwro—porque ya ciipaHes se dicdiicaroin primero a re fres- <'>• suis tres haijoe y « ¿ 
Saddiiingfmi ha car dieibas faitihadías, imipidremio que »oibrmo« d© un ajnw . Jñ 
se df-n^prenderá ique „ . 
rfimuni'ado iriDn^diaiíami'"'e a su em- <\\ furgo- ee propagase a aquellos edi- La aeí&nida, ha 
T ' p l p n m m n f í o n r n l i i>l-1o--i;.urió héoe 22 a ñus en Austra- ficics; lo guie se ccrtipiguió. ílli}f> P^'^diiendo ^ 
x c i c j / í u t i i x * y i L i l i - Jia ^.¡a.nnio 25.000 1 lluras, y entonces .K"tiv tanto el pánico mina.ba en- sentar una necesidad § 
tud del alcalde de 
Barcelona. 
LA BARANDILLA DEL PA-
SEO REÍNA VICTORIA 
¡penó- en nranaiji 
iod que leía el farolero. y.ar.ia a ar rajar a l a caille íniuiobles y 
Saddiagion so ha vil;(,ont.ri¡do con otros efectos.. Lo* enemigos nnlftiA 
qué ru e&toÁ 21 años ha doblado la .'H-alllándose en. esta qperación, y sin —z—í*™*' 
h^ Un corto 
tre Primo de é l 
3«s depeud-eneias del Supremo, en ^ ^ S ^ á f T m e h ^ d o ^ w a r a e ^ ^ 1 ™ f /Vq-^nisimo, cuando grito hen.do pednin a sus taambares 
tantos y tomtos llaiberiimti/ como se Í H i m e d l S flu^ coloeaise podia haber d,s ,ru ado de una renta que se pusioran en salvo, 
present.m ail forastero en 1.a moderna Ul ^ ^ J " ° ' c í A o m K I , I1M 'aTliuíll, mT?* ^^liimas, o 
Rabidonria, que una pensoma documen- CONTESTACION A UN Tb- sean unas 46.0t)0 pesetas. 
Sánchez Guer 
LEGRAMA 
En Ja Aieaildía »o ireciibió aver un. 
íada e inifluyeaite panedio sailvar con la 
faoiílidiad más pasmosa. 
lEsaes la primeia. miisiión en Ja Casa 't'ílegrama del a'leailde de Rairce'ona, 
te ila Monitafia, porque si. la CaSa de contestación ail de pésame enviado por 
Ja Montaña no es más que xm cer.t.ix) Ja Corporación, de Sanlainder _con rno-
para jugiair all domiTió unes cuantos tivo de Ja catástrofe de Samua. 
mozailbeties, no es. tal Casa de la Mon- Dice así el teOegrama: 
t^üa. Es<ta, como su nombre Ho indiea, "En nombre de Rarcetona, y espe-
W/WWWWWWWWWWWWWWWWW» IWWWV* 
En el «Frontón Santander» . 
Ayer llegó a Santander el secretario 
d îw ser ¿a imainsikm de todos Ío¿ mon- ciaJmciite eu el de Jm fannilias de .ios gomerail de ila Federación de Tabaque-
Las autoridades. ilogra.ron cailmar a 
tod'os, haiUiwiirj;)» ver qjue no existía . •'«'Eil Puebilo Vosco», de 
f/̂ iligro algumo para amibas fincas. tiá.n, ha puiblioado las.sip 
Poco más de media hora' tardaron nieas: 
Bes l)o.m(beros en extinguir ol sinies- «Desdie eil 13 de sepia, 
r T j % • t.ro, quieniémdlose /totadnieate Ja teja- ^ í13^11 f"11^» eJ satod 
í ¡ T i n C n n t P r P U C i n vana en que don José Alonso tenía su , a ' ™ ^ y d generaí Píi;;, J 
%U I K s % J I 13*51 SZI IV-sl lA tíú]iCr 1 Ayer se encontram ín iaMj ^ « 
En'éste. que funcionalba desdfe ha- m ^ é s dte OniÑlaa r - " 
ee próxilniaíncnte un año, adieanás de ^ Í L ? ^ ^ ,la U 
baldante obra QoncMda y de mucho 1 ^ 1 ™ ™ * ! ^ * 
m 
paja n 
materia* e . i ^ í » las ^u íontos má- ^ . ^ ^ ± 7 ^ . 1 —Bu'enias tardes, don José.] 
do que ha estado usW 
taáteses en lia corte. Ja casa abierta víctimas, cábeme eil hoinior de agrade- .rt>S) don Severino Chacón, 
de par en ipar all que llega dio aquí, cor profundamente el sentido telecrra- p , „nliphraimn „„„ rAimjAn quii-ivas: 
la fírtreUa que ha de guSr en la ca- ma en el que me transmite el p ^ i - i ^ la noc-he celebraron una reunión ü(na s¡erra de cinta, waa r ^ L " ^ m T Z r l Z 
nitall de fepaña a todos Los montafle-me de esa Corporación por Ja catastro- «n eJ domnonlio social y esta noche c<ílpmad^, ,llina máquina dle lijar y ^ Í L ^ 
evcw que llegan^ a ella con- objeto de fe de Sarmá. dará urna conferencia en el «Frontón d^s mottDires eléctricos, que han" que- * ¡ ¿ sidb en Cói 
tratar o resolver «llgún asunto o de Cordial mente Be sailuda.—Eil barón Samíander» el señor Chacón, a la que dado inservilbles, entre el montón de fti ^x n , ^ ^ ^ ^ M 
p u d r i r a i p n a - n ^ c a t ó a , ^ ê vi; ^ Vi ver allende die Barcelona,» mmsráxi las c¡,garrer,as y operarios escombros (l,n MlJ*nái 
satar a ailgiim ^ c o o de consu tai E L FERROCARRIL SAHA- aSí.eia.los ^ ]a comnañia en San- LaS Pandas sufridas 1Wr estg mo- Agradezco su into*. 
com álgun juntsconsulto, o de contra- GUN-TRASPADERNE asouados die la Comlpama, en San- dcñto illdugtrial so^ramente que no —Habrá uisted sentido 






díe la Monitiaíña, pmesita al servicio de u,, besailamamo diell aílcialde de Mi-.iji-
todos k<5 santandierintos y comprovan- ^ do gbro, pidiendo que él Munici - 17» 1 • , 5 cmxuxz con'sus puertas ahi cintas y sus pio Hamitaindieirüno se una a tas gestio- PJCOS í lP SOCWflafl 
elementos acogedores y cordna.les, ,r(eó qWj ^ j^n^am, piara conseguir ^ M - ^ M K * , ^ * 
pue<l.e y <tol>6 ser el medro impreswn- que ^n eil p.I.0y:fflntaid<), ferrocannia Saha-
dible de que han de vallerse aquéllos g^T^Bu^gog sc modifique el trazado v 
pama perder en la corte;dl menor tiem- sl. Sa.haRii,n-Tra,sp,a<l. 11 
pO com mayor probabiiludiaid. •dw éxito BATALLON DE 
en sois fíiestiioines. • 1 iiriA 
Oaro ^ que. para que>a Casi de Saglhl c ^ ^ 6 a Jos periodistas el ^ *>" NlCOÍm' 
baiian de 35 a 40.000 'pesetaB. vo, l a muerte dei marqué 
Se sospecha que la causa del incen- ilas—volvió a decir Primo 
dio haya sido la estufa que se dedi- —Sí; lo he sentado uw* 
caba al callentado de la cola, y que Sánchez Guorra—. Va H 
se luiiflalba en el cuarto dio .barnizai-. españoles qao ¡reunam " 
Los obreros estuivieroin trabajando c-iones que reunía €11 rúi 
hasta las siete y inedia de la tarde, millais: un gran patriotó, 
Ma-rtuna Cau- 6jin que al ivtirarse notasen absoluta- cai>aJle.ro y un católix» verî — , 
ANDA- tior, viluda de Lavín, y pana su hijo monte nada, de exlraordiinario. te onflatiiaiuo. • liav 
L a estufa se encendió a. lab siete. —Si, quedan poa«—i1*™™ 
Las máquinas de los bofnberos esta- qués de Sstella 
Y asi tenni/nd la entro' 
m PETICION DE MANO 








'ts no sí 
a 
penwdic 
Lntne losi novios se cnuzaron vaüo- ga por 




ÍH^ las necesarias .oficinas Y para un lentustíástiieo recUbimiieuto. 
en todo momento al .personal ade- A TOdbir a ^eáici<)nñ(rias ba. 
•<^a^ , „ . jaran a la estación Has autonidades ci-
Asi emittendtemos nosotros la Ga,sa do yj]eg y militares. 
Ja Montaña, de Madrid/: un cobijo pa-
. . . . la fiarte más aba de dicha calle. 
La boda se celebraa-a en. breve. Además de a los señones Cabrilla, y 
Nuestra enJiorabuena más cordiail. 
El día en 5 i | 
UN INCENDIO 




Bolín y aJ arquitecto señor Rían ene, 0TO.rdaí/ ^ J ^ ' MWwJfcPjenia, 
ra to<los cmantcs montañeses lleguen -vwwwwwwwwwwwvwwvwwwwwwww vwwwwwwwwwwwwvwwwwwv^^ 
• a-, la. corte, que deben encontrar en 
éUa di cail'or de uina grata lacogida y 
Ja seiuaaiaióm. de que se hallan entre 
amigos y camaradas dispuestos a alla-
, nenlles las dliitkaillit.ades que puedan 
suríyir en las gesrtáones que hayan do 
reailiizar. 
Iloy cuenta ia Casa de ila ^lontaña 
com unía Junta diirectiva digna de 
los mayones elegios, que se desvive 
. per llevar a efecto ún programa, pa-
. triiótiico, en caiyo .a,rtic.uilado esencial 
figuirpirá segur amemitc todcv o pajle de 
lo exipuesto.. 
Pfero. los miontiañicisies que en Cádiz 
y, en general, en toda Andallucía y 
• en América, tiendlen a luniii-se para 
defenderse mejar, em Maidrid se dis-
gregan appirtáindose die la CaiSia de la 
Mcfetflña, s.ei|>ai"áind.os;e de ella y gus-
tardo de viva' a.iiíilados y sim fu-uza 
ailguna., cuando jumtos todos podrían 
íener u.ma iinlliueniciia decisiva y un' po-
der invpertant.ísiimo en mjedüo de tan-
to iinidi.'f.eírente como existe en l a capi-
tal dle Híwpaña. 
Mu;fst,rí¿s de uniiión inatemial y de 
rom^.eiietraoión espirituall, son en 
Maid.rid el Hogar Vasco, inistalaido re-
giaiinente en la. Camera die San Jeró-
ívimo, la- Caea de li-ailioia, el Centro 
Asturiano y tanlois o'ircis centros" re-
gionales que sirvcin de nexo entre la 
cc-n'e -y |i.a provincia amada.. La. Casa 
• de iai Memitaña, que pudiieaa tener 
- tíiiáis <JÍC mil •sacAo», »í liíollaisé la pro-
, itieouii'-n, Pa. ayudla, y, anas bien, el 
a.focto oficiiaJ y pcrl'.lcuiliar dé la capi-
tal f-iainitartíe'r'ma, dií.be realizar una 
labor de aproximiaicvión en're todos los 
monitañie-ses pasidtentie?! ten Madrid y, 
en seguidla, dlirigirse, erwia.ndo aquí 
lu.na. comliisióttii de peirsonalidades, a 
nuciíi'.iro Ayunitamiiento, a nueítra Di-
^ aiitáci/m, a. ruieslres cemtros oficiaies, 
pidi/éoiidoies nna ayuda positiva y du-
Compañía tienwi eéétom* 
mona, se Ütedlaró ^ 
mandóse cí aJan^i g , . 
exisrtenciias a!lí a^uf^J 
faibricacáón, como yuw 
brea. 1 . . ta 
En Ja extinción deil f 
jaron los oilwcros de la. 
rioa vecinos. 
No hubo desgraciâ  
Las pérdidas se 
pesetas. . 
L a fáJ>nica ^ '^.piADi 
CAIDA DESGRACIA 
lElías Gómez. ^ 
años, al intentar sufcir ^ 
en el Arenal, s e ^ ^ 
UN ^ 
la dia\TCufla y 
Casa de Socorro. 
SOLICITANDO 
Las señoras p r f í s n i l 
tas de (robierno de 
lares, solicitaron a g ^ 
flor Moyúa 
para, di 'banquete | 
Cantinas, arto ^ «r̂  
gún ya l o p o ^ ^ a| 
el día 30 del ^ g ^ . 
en el frontón ^ 
lEl señor ^ T ^ 4 
nar BiHibao, n* 0 ^ 1̂ 
jar encargad'os en 1 
fitería «El B u ^ 
GusW" 
laida teiljos, uno Vor^eü A 
que lomarán P 3 ™ ^ 
4 Las m m w t V f i ^ 
entjiidad, quo ^̂ t̂imar1 
nixa rcuniió" P^.-^n 
la fiestai, ^ f \ U % . 
nativo del seA<>'J'¿rAC'* 
• ^ 
LOS ASISTENTES AlL BANOUETE CONQUiE lEL SEÑOR ALONSO ORSEOT^TO A SUS OBREROS EN iEL 
DELICIOSO PUEBLO DE VILLA VERDE DE PONTONES. (Foto Samot.) 
En Sopuerta ^ 0 
caballo e! ^ f ífi*^ 
A.ntoniio ^ S J ^ M 
• gravísimas ^ 
(ílápués de 
-NO y 
